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INIRSE es una empresa de servicio, que maneja la responsabilidad social de otras 
empresas. Planificamos, organizamos, dirigimos, ejecutamos controlamos y 
evaluamos las diferentes actividades que integran los proyectos de RSE que nos 
son asignadas por nuestros clientes, también, creamos y manejamos la imagen de 
marca responsable socialmente con el entorno de las empresas que confían sus 
acciones de RSE a nosotros, ejecutamos proyectos de marketing social acorde 
con las necesidades de nuestros clientes y comprometemos nuestros valores con 
la puesta en práctica de acciones que consoliden nuestra imagen de empresa, de 
la mano con los valores de nuestros clientes. 
INIRSE pretende apoyar a las empresas que tienen y no un despacho dedicado a 
la implementación de RSE, apoyándoles en todo el proceso logístico y creativo de 
la actividad que planean  realiza nosotros planteamos una idea integral en la que 
se le pueda orientar  a la empresa dependiendo el rubro la mejor manera de 
contribuir con lo que la sociedad realmente necesita. 
Actualmente no existe un servicio que apoye a las empresas en la gestión de 
desarrollar su RSE en cuanto a logística, coordinación, ejecución y evaluación de 
las actividades o programas que realizan, por tanto consideramos que posee un 
alto grado de innovación. 
El desarrollo de actividades de RSE tiene un gran mercado potencial solo en 
Managua existen 28,052 empresas que operan en la ciudad de Managua, que 
incluyen las 170 grandes empresas, las 27, 856 PYMES, las 16 ONG y las 11 
personas naturales que implementan RSE. 
En este sentido, tal y como lo mostró el estudio de mercado, el 100% de los 
negocios encuestados manifestaron que realizan gastos en actividades de RSE, 
sin embargo, no todos cuentan con un departamento para la ejecución de dichas 
actividades y hay otros que las actividades las realiza un departamento distinto, 
ante esto INIRSE surge como alternativa. 
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INIRSE capturará en los cinco años un total de 131 empresas las cuales 
representan el 65% del total de negocios que INIRSE considero como mercado 
meta. 
Tamaño del mercado: 202 empresas en la ciudad de Managua. 
Consumo aparente y demanda potencial: 
Consumo aparente Empresas potenciales 
Corto plazo 21   empresas 
Mediano plazo 51 empresas 
Largo plazo 131 empresas 
 
 
Para la implementación de este negocio se ha considerado un inversión total de 
US$22,717.40 dólares, de los cuales US$10,000 dólares serán financiados a 
través del banco LAFISE Bancentro a una tasa del 10% durante un periodo de 5 
años, los restantes US$12,717.40 serán aportado por los cuatro socios fundadores 
de la empresa. 
Esta inversión de acuerdo a los flujos de ingresos y costos proyectados será 
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2. CREACION PLAN DE NEGOCIOS 
La metodología implementada para identificar el producto a ofrecer estuvo 
sustentada en un proceso participativo, en donde se plantearon ideas creativas 
relacionadas a la RSE y cuidado del medio ambiente, las cuales en primera 
instancia fueron depuradas en función de sus características propias y su 
capacidad para satisfacer necesidades, este proceso permitió identificar un 
portafolio de 5 ideas las cuales posteriormente fueron valoradas en función de 
cuatro criterios, otorgándole una calificación de 1 al de menor valor y 5 al de 
mayor valor en innovación y mercado potencial en cambio se otorgo una 
calificación de  1 al de mayor requerimiento en conocimiento técnico y mayor 
requerimiento de capital , de tal manera que la calificación mayor correspondiera a 
la idea más viable de emprender. 



















3 1 2 5 5 
Mercado 
Potencial 
4 4 3 3 4 
Conocimiento 
Técnico 
4 3 3 1 5 
Requerimiento 
de Capital 
4 5 4 1 5 
Puntaje Total 15 13 12 10 19 
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De acuerdo a la tabla anterior se puede ver como la idea de ser una promotora de 
RSE es la idea de mayor peso por lo siguiente. 
 Actualmente no existe un servicio que apoye a las empresas en la gestión 
de desarrollar su RSE en cuanto a logística, coordinación, ejecución y 
evaluación de las actividades o programas que realizan, por tanto 
consideramos que posee un alto grado de innovación. 
 El desarrollo de actividades de RSE tiene un gran mercado potencial solo en 
Managua existen 28,052 empresas que operan en la ciudad de Managua, 
que incluyen las 170 grandes empresas, las 27, 856 PYMES, las 16 ONG y 
las 11 personas naturales que implementan RSE. 
 En cuanto a conocimiento técnico se encuentra en un nivel saludable ya 
que nuestro equipo de trabajo posee habilidades en este rubro. 
 El requerimiento de capital es bajo ya se pretende desarrollar dichas 
actividades con el presupuesto que nos destine el cliente cubriendo solo 
nuestros costos fijos que no son muchos. 
2.1  Descripción de la idea 
La  idea de la promotora de eventos pretende apoyar a las empresas que 
tienen y no un despacho dedicado a la implementación de RSE, 
apoyándoles en todo el proceso logístico y creativo de la actividad que 
planean  realizar ahorrándoles costos y tiempo innecesarios. 
Además le da la oportunidad a la empresa de tener una perspectiva distinta 
de lo que  la comunidad necesita, ya que muchas veces por ahorrar dinero 
no investigan primero en la principal problemática del sector o bien del daño 
colateral que causan ellos mismos con su producción, nosotros planteamos 
una idea integral en la que se le pueda orientar  a la empresa dependiendo 
el rubro la mejor manera de contribuir con lo que la sociedad realmente 
necesita. 
Además le otorgamos  la oportunidad si ella así lo desea de mejorar la  
imagen de la empresa y de evaluar el impacto de su contribución. 
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2.2  Justificación de la Empresa 
Actualmente las empresas que operan en Nicaragua y desarrollan RSE no 
cuentan con un despacho estructurado  de implementación  de RSE, si no que lo 
tienen que desarrollar los departamentos de Recursos Humanos o Gerencia 
General, lo que les obliga a dejar de lado sus obligaciones primarias para 
encargarse de los detalles técnicos de la actividad o programa que desarrollaran,  
y a la vez se les dificulta tener la información adecuada de lo que la  comunidad 
realmente necesita.  
Con el fin de trabajar juntos y manejar la Responsabilidad social que las empresas 
tienen con el país donde operan, hemos desarrollado un proyecto de empresa de 
servicios donde se canaliza la responsabilidad social y donde se desagregue del 
plan empresarial de modo que un tercero la maneje y se cumpla con el objetivo  
de generar una imagen empresarial limpia así como también dar asesoría a  
aquellas fundaciones y ONG que han perdido el enfoque o dirección  de sus 
proyectos. 
El motivo por el cual decidimos crear nuestro proyecto de inversión, fue con el 
objetivo de aprovechar la oportunidad que existe en nuestro país al no haber la 
suficiente oferta en lo relativo a empresas que brinden apoyo técnico y logístico en 
la ejecución de las actividades programadas  de RSE que se ejecutan en nuestro 
país, así como también dar asistencia a los  programas sociales que desarrollen  
las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro tanto nacionales como  
internacionales. 
 
Brindándoles la oportunidad de minimizar los costos y el tiempo  empleado en 
dichas actividades, nosotros planteamos la idea con la clara intención de ser agentes de 
cambio en nuestra sociedad y a la vez crear una empresa que resulte rentable  y nos 
permita crecer como profesionales  en lo que hacemos mejor. 
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2.3 Nombre de la Empresa 
Para la selección del nombre de la empresa, se elaboró la siguiente tabla, 
en base a una lluvia de ideas a través de la cual seleccionaron cinco 
nombres potenciales, los cuales se valoraron según los criterios expuestos 
en la tabla 2.3; asimismo cada criterio se evaluó con una puntuación del 1 




      RSEN COMUNICARSE         ORSEN         DARSE 
Descriptivo  
5 2 5 2 
5 
Original  
3 2 1 3 
2 
Atractivo  




13 8 8 8 
10 
                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 
De la tabla anterior se determino que el nombre apropiado es INIRSE, es la unión 
de tres palabras: Implementador + Nicaragüense de + Responsabilidad Social 
Empresarial. 
INIRSE 
             Implementador Nicaragüense de  Responsabilidad Social Empresarial S, A 
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 2.4   Descripción de la Empresa 
a.  Giro de empresa 
 Somos una empresa de servicio, que maneja la responsabilidad social de otras 
empresas. Planificamos, organizamos, dirigimos, ejecutamos controlamos y 
evaluamos las diferentes actividades que integran los proyectos de RSE que nos 
son asignadas por nuestros clientes, también, creamos y manejamos la imagen de 
marca responsable socialmente con el entorno de las empresas que confían sus 
acciones de RSE a nosotros, ejecutamos proyectos de marketing social acorde 
con las necesidades de nuestros clientes y comprometemos nuestros valores con 
la puesta en práctica de acciones que consoliden nuestra imagen de empresa, de 
la mano con los valores de nuestros clientes. 
 Somos una empresa comprometida con el cuido del medio ambiente, la protección  
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de una sociedad más 
integrada y responsable con el entorno.  Todas nuestras acciones están 
encaminadas a velar por el buen desarrollo de una sociedad que se beneficie y se 
involucre, como parte del todo, en los proyectos, y que en el agregado las 
empresas, en entorno y nosotros reconozcamos que las acciones de buena 
voluntad con llevan a una mejora en las condiciones de vida de quienes se ven 
involucrados. 
 Somos responsables de que las personas involucradas aprendan el uso adecuado 
de la Responsabilidad Social Empresarial, a manera que los beneficios obtenidos 
sean reconocidos por los esfuerzos hechos para lograrlos. 
 
 b. Tamaño de empresa y Ubicación de empresa 
INIRSE es una pequeña  empresa ya que está conformada por 8 trabajadores y 
cuenta con un capital menor de  
La empresa se encuentra ubicada en carretera a Masaya en uno de los principales 
centros de negocios de Managua. Se escogió esta ubicación por la accesibilidad  
a nuestros clientes. 
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2.5   Misión 
 
Manejar eficientemente la Responsabilidad Social de las Empresas, a fin de que 
los resultados obtenidos se traduzcan en rentabilidad para nosotros y en 
beneficios para la sociedad. 
2.6 Visión 
 
Ser el punto de referencia en el manejo eficiente de Responsabilidad Social 
Empresarial de las Empresas a nivel nacional. 
2.7 Valores 
 
  Respeto por el cuido ambiental y los derechos humanos. 
  Honestidad. 
  Identidad Cultural. 
  Solidaridad. 
 
2.8  Objetivos de la empresa 
Objetivo General. 
Garantizar que los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, que 
nos son asignados, se ejecuten de manera eficiente, atendiendo  las 
necesidades en materia de RSE de los distintos grupos a los que va a prestar 
servicios  la organización, de modo que las pretensiones de estos grupos tienen 
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que estar sujetas a la doble dimensión ambiental y social, y cuyos resultados 
sean medibles y se traduzcan en beneficios para la organización. 
Objetivos Específicos. 
 Allegar los elementos de dirección y gestión necesarios para permitir la 
ejecución eficiente de los proyectos de RSE. 
 Potenciar las ventajas competitivas de la empresa en lo referente a la 
reputación empresarial, al aumento de la calidad y la fidelización de sus 
clientes. 
 Subministrar información fiable y completa de las actividades de la 
organización, es decir, ser transparentes. 
 Integrar la empresa de forma natural en su entorno, adoptando los modelos 
de empresa ciudadana y de desarrollo sostenible en su gestión de 
canalizadora de la RSE de otras empresas. 
Para con los otros: 
 Proporcionar a las empresas de una base conceptual sólida sobre la que 
se desarrollará el modelo de responsabilidad social empresarial y de 
su contribución para un desarrollo sostenible. 
 Innovar y mejorar los procesos directivos, de gestión, medición e 
información de las empresas con la finalidad de que puedan tener en 
cuenta la doble dimensión mencionada en su actividad y satisfagan las 
necesidades de los grupos en los que se enfocan. 
 Generar conciencia de comportamientos socialmente responsables, 
acompañada con el fomento de una cultura de cuido por el ambiente y el 
desarrollo personal. 
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2.9  Ventajas y Distingos Competitivo 
Ventajas Competitivas: 
 Ausencia de empresas que oferten los servicios de manejo de RSE y 
desarrollo de marketing social. 
 Empresa  innovadora en desarrollo de  un modelo alterno para el manejo y 
canalización de la Responsabilidad social desagregándola del plan 
empresarial. 
 Minimizamos el costo de ejecución de RSE en los departamentos de la 
empresa. 




 Medición de impacto 
 Memoria de evento 
 Inferir en la toma de decisiones. 
 Promoción de Marca. 
 Publicidad virtual. 
 Reporte de distribución de gastos. 
2.10 Análisis del Sector. 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un nuevo modelo de hacer 
negocios, que tiene como compromiso contribuir con el desarrollo socioeconómico 
del país, en sus dos dimensiones: interna y externa.  
Los elementos comunes, identificados dentro de la gestión empresarial que están 
implementando las empresas, están enfocados en fortalecer: el comportamiento 
ético empresarial, mejorar las condiciones a los trabajadores, la relación con los 
proveedores y con los clientes, contribuir al desarrollo comunitario y, mitigar el 
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impacto sobre el medio ambiente, sin dejar a un lado el principio de la equidad de 
género y el respeto a los derechos humanos. 
En Nicaragua, las prácticas sobre RSE son recientes y no se cuenta con un 
inventario de empresas que las tengan reguladas. 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha evolucionado a través del 
tiempo, no solamente en la conceptualización del término, sino en la forma de 
cómo las empresas lo han incorporado en acciones. En los años veinte, la práctica 
común era la Filantropía, que se refiere a donativos esporádicos, que los 
empresarios realizaban para contribuir con el desarrollo de la sociedad. 
Posteriormente, las demandas sociales, producto de la crisis de los años 
cincuenta, contribuyeron a que los empresarios se replantearan su compromiso 
con el desarrollo socioeconómico. 
Es hasta los años noventa, cuando la RSE se comienza a definir como una 
estrategia de negocio integral y de largo plazo, que busca convertir a la empresa 
en actora que promueva el desarrollo sostenible de su localidad, país y región. 
Esta nueva forma de hacer negocios, donde la rentabilidad y la competitividad van 
de la mano con el respeto a la legalidad y al mejoramiento de la empresa, a lo 
interno y externo, requiere tomar en consideración la realidad sociopolítica, 
económica y cultural de cada país. En Nicaragua, se ha conformado una 
asociación de empresas que realiza prácticas de RSE, la cual en consenso con el 
resto de países de Centroamérica, han armonizado un conjunto de indicadores 
para toda la Región, los cuales son herramientas de autoevaluación, que les 
permite a las empresas revisar los avances en materia de RSE.  
Sin embargo, no son todas las empresas de Nicaragua las que monitorean sus 
prácticas por medio de estos indicadores. Las que si realizan la autoevaluación no 
dan a conocer de forma pública los resultados, basados en el principio de 
voluntariedad de las prácticas de RSE. Por lo que, se desconoce la existencia de 
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acciones de la sociedad civil y del Estado para incidir en la implementación de 
prácticas de RSE. 
Se conoce a través de investigaciones realizadas queel 92 % de empresas  tienen 
un área encargada de implementar RSE; Sin embargo, el 15 % representan una 
dirección u oficina de RSE, quien les da seguimiento e implementa en el  resto es 
Recursos Humanos o gerencia General.  
También se calcula por la misma fuente que actualmente  el 34 %  de las 
empresas desarrollan RSE  dirigida a la educación, 22% al desarrollo social, 21% 
a la mejora del medio ambiente, 16% RSE laboral y el 7% a otros ejes. 
b) Tendencias económicas. 
 
 




Producto Interno Bruto 
El PIB representa la capacidad del país para generar bienes y servicios. En 
Nicaragua se reporta un PIB de 3.6% en el 2010, en el año siguiente subió 5.4% y 
en el 2012 avanzo a 5.2%.  
Las variaciones en el PIB, con tendencia a la alza, refleja un ambiente económico 
estable con miras al crecimiento, donde la inversión de nuevas empresas generan 
plazas de empleo que dan carácter de sostenibilidad al ámbito empresarial y que 
en el agregado contribuyen a mejorar el nivel de vida de quienes las integran y de 
aquellos por los cuales están rodeados, la comunidad, en esta línea, las empresas 
se permiten transferir beneficios a la sociedad en pro de mejorar el entorno. 
El dinamismo de las exportaciones y la diversificación de los mercados, además 
del sector construcción, fue el motor que impulso el crecimiento de la economía en 
el 2012. La cooperación externa ascendió a mil 342 millones de dólares, de los 
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Tasa de desempleo 
La tasa de desempleo del país hasta el 2011 es del 8% lo que indica que 
aproximadamente 426,277 personas se encuentran sin empleo o sin fuentes de 
ingresos directos, a pesar de que en 2010 el índice de desempleo se redujo, se 
puede ver la tendencia con años anteriores, de que la tasa de desempleo ha 
venido creciendo. 
Ante esta realidad, el Gobierno actual estima la creación de al menos 700 mil 
empleos, incluidos los que están en la informalidad. 
En Nicaragua los jóvenes siguen siendo los más afectados por el desempleo. Las 
razones son múltiples y entre ellas, nuestra educación es deficitaria y otras de las 
barreras a las que se enfrentan los jóvenes es la falta de experiencia pre laboral, 
esto obstaculiza la inserción. 
En ese sentido, el Mitrab está trabajando en un programa para ayudar a los 
jóvenes a realizar pasantías en las empresas. En total hay 400 empresas que 
apoyan el proyecto, este esfuerzo ha servido como un impulso para que los 
jóvenes vayan rompiendo esa barrera”. 
Inflación 
Respecto a la inflación del país no se puede visualizar una clara tendencia 
promedio, el aumento de los precios de los productos se oscila inestablemente, 
pero hay años en donde la media es del 9% aproximadamente de inflación de los 
precios, para el 2012 se registro un índice del 6.6% y se estima que la meta de 
inflación acumulada anual oscilara entre 6.5% y 7.5% para este año. Esto puede 
repercutir en nuestra empresa ya que el precio de los costos de operación de las 
empresas aumente y reduzcan el presupuesto a actividades sociales dirigidas a 
proteger la comunidad y el ambiente, de esa misma forma el alza en los precios de 
la economía hará que varié los precios de venta del servicio ofertado. 
 






En el 2012, las exportaciones ascendieron a dos mil 677. 4 millones de dólares, un 
alza de 18.3% respecto al 2011. 
La cooperación externa ascendió a mil 324 millones de dólares, de los cuales 871 
millones se destinaron al sector privado y 471 millones al público. 
La inversión extranjera directa en 2012 totalizo mil 102 millones de dólares y las 
reservas internacionales se ubicaron en mil 887 millones de dólares a marzo 2013. 
Estados Unidos, Centroamérica y Venezuela siguen siendo los tres principales 
mercados de las exportaciones nicaragüenses, sin embargo, el ultimo país ha 
registrado mayor dinamismo. 
A pesar del débil entorno internacional, la actividad económica interna continua 
pujante aunque en menor grado que el año pasado, se proyecta un crecimiento 
promedio anual de 4% en el Índice Mensual de la Actividad Económica, IMAE. 
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En el año 2011, Centroamérica –sin incluir panamá- recepcionó alrededor de U$4 
mil 763 millones en Inversión Extranjera Directa (IED), ubicándose a Nicaragua 
como el segundo país receptor al captar al 20% del total del pastel del IED, los 
esfuerzos hechos por el país para mejorar su clima de negocios han sido 
reconocidos por el Banco Mundial, en su reporte Doing Business 2012. 
Y se suman 41 países a la participación y ejecución de 284 proyectos en la 
nación, siendo Canadá el principal país inversor, seguido de Estados Unidos, 
España, México, y Venezuela, datos del 2010. 
Venezuela y Taiwán han jugado un papel importante en los últimos años y en la 
suma de todos los esfuerzos, la comunidad internacional mira a este país con 
reglas del juego interesante, con un alto nivel de seguridad ciudadana, estabilidad 
y equilibrio, para invertir.  
Eso hace que el país tenga recursos suficientes para la creación de trabajos, 
importaciones de tecnologías, maquinaria, desarrollo de diferentes industrias, 
exportar y generar mayores cantidad de divisas, a la vez de mejorar las 
condiciones laborales y capacidades de las fuerzas laborales.  
Estabilidad financiera, estabilidad social, estabilidad política, reglas claras para los 
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La industria del Turismo. 
Los ingresos por turismo en Nicaragua rondaron los 400 millones de dólares 
(312.2 millones de euros), tras aumentar en un 9,9% el número de turistas, un 
crecimiento superior al de la media de toda Centroamérica, que se situó en el 6%.  
Nicaragua recibió en 2011 un total de 1,06 millones de turistas extranjeros, cifra 
que se incrementó en un 9,9% en 2012, hasta los 1,23 millones de visitantes. 
Esto ratifica que las cosas van por buen camino en el país, y que el panorama 
para la inversión extranjera y nacional ofrece grandes ventajas con miras hacia el 
crecimiento, ejemplo es el proyecto hotelero de Guacalito de la Isla en Rivas, con 
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c) Tendencias socioculturales. 
 
Índice de analfabetismo 
En Nicaragua, el nivel de alfabetismo ha bajado considerablemente  gracias a 
proyectos de alfabetización impulsados por el gobierno y otras veces  por 
instituciones benéficas, la cifra de personas que no saben leer y escribir ha bajado 
al 3.0%.Lo relacionamos con nuestra empresa en base a la oferta de paquetes 
que tengan que ver con la promoción y seguimiento de una educación básica, 
saber leer y escribir, las empresas pueden destinar sus recursos a actividades que 
tengan que ver con esta índole y así contribuir al desarrollo de la sociedad, 
aunque directamente estas personas alfabetizadas no se incorporen al área 
laboral de la institución, crean una nueva plataforma de gente capacitada con 
oportunidades de empleo en el mercado, que se traduce en un valor  alto de 
capital humano. Una de las razones del desempleo es la falta de capital humano, 
en este aspecto podría irse reduciendo gradualmente la tasa de desempleo al 
ofertar capital humano capacitado. 
El porcentaje de analfabetismo es un factor importante para nuestra empresa en la 
medida que se crearan proyectos que pueden ofertarse a las empresas con el fin 
de reducir este porcentaje y contribuir al desarrollo educacional de la sociedad 
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c) Tendencias políticas 
Hay que valorar que tras los esfuerzos de mantener relaciones a nivel 
internacional y promover el incentivo de inversión de la empresa privada en el 
país, para la generación de capital, el gobierno ha sumado esfuerzos en sus 
políticas de crecimiento económico para lograr tal propósito. Hoy se goza de una 
estabilidad económica adecuada que abre las puertas a la inversión a fin de 
mejorar la economía, generando confianza en el sector privado y en los 
inversionistas extranjero. 
El gobierno actual está dando prioridad al cumplimiento de acuerdos con países 
Latinoamérica para la importación y exportación creando ventanas a mercados 
con alto poder de consumo de productos nicaragüenses, y haciendo más 
competentes las empresas nacionales, incluso países de cooperación extranjera 
como China, Luxemburgo, Canadá, Suiza, cuba, Rusia, entre otros proveen de 
beneficios al país al abrir ONG que brindan de manera directa asistencia médica, 
educacional y ambiental a las comunidades nicaragüenses, enfocándose en las 
áreas rurales del país. 
Por otro lado, se ha incentivado la creación y participación de la pequeña 
empresa, a través de las leyes de las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
con el fin de favorecer el desarrollo de nuevos talleres de manufactura con 
beneficios de importación de herramientas de trabajos y la disposición de mano de 
obra barata, en la canalización alterna de un programa que involucre a las pymes 
de manera activa en lo que se conoce como responsabilidad social, INIRSE 
pretende instruir a estas empresas para que conozcan y sean parte del programa 
de beneficio transferido a terceros en carácter social, ambiental o educacional, es 
ahí que nuestra empresa pretende incorporar a su base de clientes todo aquel 
negocio que sea generador de ingresos, de acuerdo a esto, es que una plataforma 
en auge de empresas en crecimiento afianzaría nuestros pasos en la lucha por 
conseguir nuestro objetivo, ser una empresa canalizadora de beneficios hacia 
terceros. 
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2.11  Servicios de la Empresa 
 
Inirse pretende llevar la dirección de programas y acciones de RSE ya que para 
las mayoría de empresas constituye un reto ejecutar estas prácticas por no estar 
formalmente estructuradas dentro de sus planes operativos.  
Pretende proyectarse como la empresa pionera en desarrollar este tipo de 
proyectos en Nicaragua, apoyando al empresario  en el desarrollo de  actividades 
o programas memorables que produzcan el máximo de impacto  y visibilidad. Les 
proporcionamos  auxilio para determinar los medios apropiados para dar a 
conocer   sobre su labor social. Hacemos  que sea más fácil identificar claramente 
su mercado objetivo y nos  centramos  en llegar a ellos con mensajes bien 
elaborados. 
Cada persona que forma parte de Inirse es capacitado para brindar un servicio 
integral,  como nuestros ejecutivos de demanda que son los planificadores  
estratégicos que trabajan como intermediarios entre el cliente y el agente. Se 
aseguran de que las necesidades del cliente se expresen a la investigación y los 
equipos creativos. También trabajan para asegurar que la información necesaria 
se transmita al cliente respecto a la investigación creativa, la competencia o 
cualquier otro factor que de alguna manera pueda afectar la forma del producto 
que el cliente vende a los consumidores. La planificación de cuentas es donde 
iniciamos la  primera interacción con los clientes y esta debe ser memorable. 
En Inirse buscamos darle a nuestros  clientes ideas creativas que les permita 
proyectar su organización y beneficiar a la comunidad de manera que sus logros 
sean medibles en el corto plazo. Nuestros clientes tienen la opción de contratarnos 
ya sea para llevarles un programa anual completo o simplemente por asesoría 
sobre la implementación de nuevos proyectos. 
Para lograr el éxito la empresa necesita actualizarse constantemente tanto en los 
equipos que nos permitan minimizar el tiempo, costos y maximizar ganancias y  
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resultados como  herramientas técnicas y conceptuales que nos mantengan como 
especialistas en el mercado. 
2.12  Calificaciones para entrar al área 
MARCELA CUADRA 
 4to año de Marketing y publicidad, 
experiencia laboral. 4 meses como 
profesora en el colegio san Agustín. 
Actualmente trabaja en la dirección de 




 Lic. En economía de empresas. 4to de 
marketing y publicidad. Postgrado en 
dirección de recursos humanos. 
Actualmente trabaja en la asistencia del 
departamento de recursos humanos de 
la almacenadora fiscal tezlasa 
CINDY MCCOY 
 4to año de Marketing y Publicidad.  
Experiencia Laboral: Asistente del área 
de Marketing de Kimberly Clark 
Nicaragua, y laboro como  
coordinadora de eventos. 
MARCELO TRAVISANY 
 4to año de Marketing y publicidad.  
Experiencia laboral: actualmente labora 
como director de marketing y 
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2.13 Apoyos de la Empresa 
A continuación mencionamos la lista de personas especialistas, quienes apoyaron 
en el montaje del proyecto y quienes asesoraron la elaboración de este plan de 
negocios. 
 Viola Alemán. Ingeniera de Operaciones. Contabilidad y Base de Datos de 
Recaudación de fondos INCAE  
 Jilma Morazán. Ingeniera en Sistema con Maestría en Administración de 
Empresas- Coordinadora Académica de Marketing y Publicidad  
 Edgard Cuadra. Ingeniero Electrónico – Propietario de Datatex.  
2.14  Análisis FODA 
MATRIZ FODA 
FORTALEZAS 
 Minimizar los costos y el tiempo que 
emplean las empresas para desarrollar su 
RSE. 
 Darle credibilidad acerca del genuino 
compromiso con la sociedad a  las 
empresas. 
 Personal capacitado en ejecución de 
proyecto. 
 Nivel de gerencia interno claro, sencillo, 
directo y decisivo. 
 Pioneros en el mercado en tercerizar la 
RSE. 
 Evaluación periódica del rendimiento del 
impacto de los proyectos. 
 Transparencia en el manejo de la 
inversión. 
 Compromiso de la empresa con el 
desarrollo de la sociedad. 
DEBILIDADES 
 Control  del personal sub contratado 
 Empresa naciente en el mercado y se corre 
el riesgo de incertidumbre en el empresario. 
 Pocos supervisores de proyecto. 
 







 Compromiso del Gobierno con el 
apoyo de la sociedad 
 Auge en Políticas Regionales y locales 
en la protección del medio ambiente. 
 Concientización de los estudiantes en 
el apoyo a la comunidad. 
 Disposición de los  grupos 
independientes enfocados en apoyo a 
la comunidad. 
 Auge en el desarrollo de 
Responsabilidad Social en Empresas. 
 Compromiso de empresarios en 
beneficiar áreas vulnerables. 
 ONG nacionales e internacionales en 
colaborar con la comunidad. 
 Embajadas y cooperaciones 
internacionales en proyectos 
dedicados a el apoyo ala comunidad. 
 No hay competidores directos. 
 Empresas PYMES que quieren adoptar 
RSE. 
 Convenios y contactos que quieren 
apoyar el proyecto. 
 
AMENAZAS 
 Pocas barreras de entrada para 
nuevos competidores. 
 Empresas de Publicidad que quieran 
agregar este servicio. 
 Especialización de la competencia. 
 Que los colaboradores no cumplan con 
los acuerdos ( asuman el compromiso) 
 Burocracia en el sistema de Gobierno 
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3. Componentes del Mercado 
3.1 Objetivo del Mercado 
 
Objetivo a corto plazo (1 año) 
 Introducir en el mercado nuestros servicios con precios competitivos, a 
través de una campaña publicitaria que promueva la ejecución de un 
proyecto piloto de responsabilidad social empresarial con el fin de darnos a  
conocer, la cual nos ayudara a obtener una participación de mercado del 
10%. 
 Establecernos en el mercado de  Managua alcanzando un stock de clientes 
de 21 empresas (6 empresas grandes, 12 pymes, 2 ONG o Fundaciones, 1 
persona natural) a los cuales ofertaremos la realización de un proyecto con 
periodo de ejecución de 1 mes a más. 
 
Mediano plazo (3 años) 
 Abarca una participación de mercado del 25% para aumentar nuestro 
volumen de venta, alcanzando un total de 51 empresas - clientes. 
 
Largo plazo (5 años) 
 Cubrir un 65% de las empresas potenciales, para aumentar nuestros 
volúmenes de ventas, mediante las campañas publicitarias y ofertas de 
distintos paquetes. 
 Incrementar las ventas de servicios a un total de  131 empresas, para 
obtener mayores utilidades, y de esta, manera llegar abarcar una mayor 
participación de mercado en los sectores existente en Managua. 
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3.2 Tamaño del Mercado 
En el mundo de las empresas  donde el negocio es vender, una publicidad 
efectiva contribuye a llamar la atención de los clientes al brindarles información 
necesaria, creíble y confiable sobre el producto o servicio que se oferta, esto 
se traduce en captación de clientes y por lo tanto mayores ventas. 
INIRSE, pretende a través de sus servicios, ofrecer a las empresas alternativas  
e ideas para la ejecución de actividades de responsabilidad social empresarial, 
pone a la disposición de sus clientes todo un programa de acción y ejecución 
en materia de RSE. 
Consideramos como segmento meta aquellas empresas que se encuentran en 
una situación estable y un poder adquisitivo medio alto, cuyos movimientos en 
ventas sean superiores a 500,000 córdobas mensuales. 
Previamente a este análisis, se elaboraron entrevistas con cuestionario asistido 
a nuestro segmento de mercado y pudimos evidencias la necesidad de las 
empresas de contratar nuestros servicios. 
3.2.1 El mercado potencial. 
Nuestro mercado abarca todas aquellas empresas comerciales ubicadas en la 
ciudad de Managua, ya que es un servicio de ejecución de proyectos de RSE, y 
actualmente hay una tendencia de inversión en materia de estas actividades 
debido a que las empresas están asumiendo su responsabilidad social con el 
entorno donde operan y desean transferir beneficios a la comunidad. 
 
Dentro de los criterios de segmentación, hay que detallar que estamos dirigidos a 
la Mediana y Grande empresa del País, que ejecutan proyectos de RSE y que 
cuentan o no con un departamento encargado en la materia. 
 
Según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua, las empresas de nuestro 
interés se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 





  Distribución del mercado potencial. 
Actividad Grande Mediana Total 
Grandes Empresas 170 - 170 
PYMES - 27,856 27,856 
ONG 16 -  16 
Total   28,041 
Personas naturales - 11 11 
Total   28,052 
Fuente: Elaboración propia 
En Nicaragua existen alrededor de 121,919 empresas formalmente registradas, de 
las cuales el 22.77% se ubica en la ciudad de Managua, esto corresponde a un 
total de 28,041.37 empresas privadas con movimientos superiores al medio millón 
de córdobas mensual que operan en el comercio, de estas solo un total de 808 
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son grandes empresas de las cuales solo 186 se ubican en Managua.                 
De las 28,041 empresas 27,856 son PYMES. 
 
De las 186 empresas grandes ubicadas en Managua, 16 son ONG / Fundaciones, 
quedando 170 empresas comerciales, de estas solo 55 cuentan con un 
departamento de RSE y de las 16 ONG solo 5 manejan actividades de RSE. De 
las 27,856 PYMES ubicadas en Managua solo 120 emplean actividades de RSE. 
 
En UNIRSE se registran 67 empresas que cuentan con un departamento de RSE, 
sin embargo 7 de estas no se encuentran ubicadas en Managua y 5 son grandes 
Fundaciones-ONG. Según el diario la Prensa a finales del 2012 ya habían casi 97 
empresas implementado estas actividades de RSE, comparado con el dato de 
UNIRSE que tienen 67 registradas hay una diferencia de 30 empresas cuyas 
actividades de RSE no están registradas y no las maneja un departamento de 
RSE.  
Se registran 11 personas naturales que implementan acciones de RSE y que 
están adscritas a UNIRSE. 
De las 27,856 PYMES, solo el 0.43% implementa RSE que son 120 de sus 
agremiadas. 
A nivel nacional hay alrededor de 6, 725 ONG, de las cuales 70 son grandes y de 
estas el 22.77% se ubica en Managua, que son 16 entre ONG y Fundaciones, de 
estas 16 ONG y Fundaciones solo 5 están adscritas a UNIRSE. 
Para propósitos de este proyecto solo se trabajaran con las Empresas - ONG 
grandes que tienen capacidad de pago. 
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El mercado Total de nuestros clientes potenciales es de 28,052 empresas 
localizadas en la capital del país, Managua. 
 
  Características del Segmento de Mercado: 
 
Empresas dispuestas a invertir en acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Empresas que tengan o no un Departamento de RSE. 
Empresas localizadas en la capital, Managua 
 3.2.2  Segmentación de mercado. 
Nuestro mercado potencial abarca las 28,052 empresas que operan en la ciudad 
de Managua, que incluyen las 170 grandes empresas, las 27, 856 PYMES, las 16 
ONG y fundaciones y las 11 personas naturales que implementan RSE. 
 
Nuestro mercado meta estará conformado por las 55 empresas que actualmente 
manejan actividades de RSE, tomando en cuenta que solo 67 están registrada (5 
son ONG y 7 están localizadas fuera de Managua) y que tienen un departamento 
de RSE, como explicábamos anteriormente, las 120 PYMES que manejan RSE y 
las 16 ONG y Fundaciones, incluyendo las 5 que hacen RSE, mas las 11 personas 
naturales que también ejecutan proyectos de RSE.Estos pronósticos son para 
efectos de un plazo de 5 años, en la medida que crezcamos pretendemos 
acaparar todas las empresas y ONG que hayan no solo en Managua sino también 
en las principales ciudades de actividad económica del país. 
 
Para propósitos de este trabajo, el mercado meta son las 55 empresas, 120 
PYMES, 16 ONG y fundaciones y las 11 personas naturales. 
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3.2.3  Mercado Meta INIRSE 
Empresas Numero. RSE No /RSE 
    
Empresas grandes 55 55 0 
PYMES 120 120 0 
ONG  16 5 11 
Personas naturales 11 11 0 
    
Total 202 191 11 
Fuente: Elaboración propia 
 
El mercado potencial de INIRSE son todas aquellas empresas con fines de lucro o 
no, instituciones benéficas y ONG que aportan ayuda social a la comunidad, en 
concepto ambiental, mejoras comunitarias, calidad de vida laboral,  proveedores, 
consumidores, estado, con prioridad a las que están ubicadas en Managua. 
 
3.2.4  Consumo Aparente- Clientes Potenciales 
Tamaño del mercado: 202 empresas en la ciudad de Managua. 
Consumo aparente y demanda potencial: 
Consumo aparente Empresas potenciales 
Corto plazo 21   empresas 
Mediano plazo 51 empresas 
Largo plazo 131 empresas 
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3.3   Estudio de mercado. 
3.3.1  Objetivo del estudio de mercado. 
Para determinar los precios y la aceptación de nuestro servicio en el mercado 
potencial se tiene que cumplir con los siguientes objetivos: 
 
- Determinar el tamaño de nuestro mercado y el segmento de acuerdo con el 
servicio que estamos ofreciendo. 
 
- Conocer los distintos tipos de actividades en RSE que las empresas están 
realizando. 
- Conocer aquellas actividades de RSE en las que empresas les gustaría 
invertir. 
- Conocer los costos que invierten en proyectos de RSE y si estarían 
dispuestos a pagar por  nuevos proyectos. 
Nos interesa conocer si las empresas cuantifican en términos cuantitativos y 
cualitativos el impacto que tienen sus acciones de RSE y en esta medida 
ofrecerles el servicio para medir su retorno en beneficios, tanto para ellos como 
para quienes están dirigidas sus acciones. 
 
En la misma vía, queremos saber si las empresas están anuentes a manejar su 
imagen de marca a través del marketing social de las actividades de RSE. 
 
Para un análisis profundo de nuestra investigación de mercado, se utiliza la 
investigación concluyente con un método de recolección de datos a través de la 
entrevista asistida personalizada, el cual se realizó con las fuentes primarias. 
 
Fueron entrevistas dirigidas a la Gerencia General de las empresas que formaban 
la muestra y estas entrevistas fueron asistidas por un encuestador que aplicaba un 
cuestionario estructurado con preguntas cerradas y sencillas, por medio de las 
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cuales se obtienen resultados eficaces para realizar las estadísticas con mayor 
facilidad. 
3.3.1 Entrevistas. 
Como herramienta de recolección de datos se utilizo la entrevista, porque es un 
medio más formal y personalizado, que nos permite tener mayor información de lo 
que se quiere investigar, además que por el tipo de segmento consideramos mas 
conveniente hacer uso de estas.. 
3.3.2 Aplicación de las entrevistas. 
Las entrevistas se aplicaron a las empresas que se ubican en el distrito 2 de 
Managua, considerando que es el sector donde se encuentran las empresas que 
trabajan con materia prima como plástico y vidrio. 
 
El tipo de encuesta realizada fue por entrevista directamente con el Gerente 
General. 
  
Tamaño de la muestra. 
 
El número de clientes potenciales encuestados se determinó calculando la 
muestra poblacional de la cantidad de empresas del sector comercio en la ciudad 










• N = Total de la población / 202 empresas. 
• Zα= 1.96 al cuadrado (seguridad es del 95%) 
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
• q = 1 –p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
• d = precisión (un 5%). 
 
 
El tamaño total de la muestra fue de 53 empresas. 
 
Debido al alto costo de una entrevista de este tipo y que solo podía ser dirigida a 
la gerencia general de las empresas y ya que estas no estaban todas dispuesta a 
facilitarnos la información por el tiempo que disponían, la entrevista tuvo un 
alcance de 23 empresas encuestadas siendo el 50 por ciento del tamaño de la 
muestra. 
 
3.3.4 Resultados obtenidos. 
 
Los resultados en tablas y gráficos de las encuestas  se pueden ver en los anexos 
de este informe. 
 
Algunos datos importantes obtenidos de las encuestas: 
Dentro de la muestra se encontraban 5 empresas grandes, 9 medianas, 9 
pequeñas y  microempresa, decidimos diversificar las entrevistas. 
  




a) Empresas que Tienen un departamento de RSE. 
 
En base a la muestra de 23 empresas entrevistadas, el 26%, 6 empresas cuentan 
con un departamento de Responsabilidad Social Empresarial. 
 
A nivel global y por encuestas realizadas por otros, se registran datos que de un 
total de 170 empresas grandes que operan en Managua, 55 de ellas cuentan con 




a) Empresas que hacen RSE, y cuyas actividades las maneja otro 
departamento. 
 
Del total de la muestra aproximadamente el 30%, 7 empresas, hacen RSE sin 
tener un departamento asignado, por lo general lo ve recursos humanos o 
mercadeo. 
 
Esto no está lejos de la realidad del mercado, si 97 empresas, según datos del 
diario La Prensa a finales del 2012,están haciendo actividades de RSE y solo 67 
están inscritas en UNIRSE y poseen un departamento de RSE, entonces hay un 
30.9 % que cuyas actividades las realiza otro departamento dentro de la empresa. 
 
b) Principales actividades de RSE. 
 
El 100% de las empresas encuestadas contestaron que las actividades en las que 
les gustaría hacer RSE serian medio ambiente y educación. 
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La información secundaria difiere un poco en la principal actividad de RSE 
ejecutadas por las empresas sin embargo sitúa al medio ambiente y la comunidad 





c) Porcentaje de recursos destinados a financiar actividades de RSE. 
 
Las empresas entrevistadas estiman para proyectos de RSE un rango entre 2000 
y 4000 mil dólares, sin embargo aducen que eso está en dependencia del alcance 
y magnitud de las actividades que realizan mensualmente.  
 
d) Interés en conocer más acerca de RSE e involucramiento activo. 
 
Las 23 empresas muestran interés en conocer acerca de la Responsabilidad 
Social Empresarial, y si desean que su fuerza laboral se involucre en las 
actividades de RSE y comprometan sus valores de marca con dichas actividades. 
 
f) Servicios adicionales que quisieran recibir de la empresa. 
Las empresas más que interesadas en hacer marketing social y promocionar sus 
actividades, quieren fortalecer el compromiso de sus valores de marca 
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poniéndolos en práctica a través de las actividades de RSE y haciendo que todo el 
equipo sienta lo que es la buena voluntad. 
Señalamos que de las empresas entrevistadas 4 de ellas no conocen acerca de 
RSE y por tanto no realizan ninguna actividad, sin embargo, están dispuestas a 
capacitarse y emprender un proyecto de Responsabilidad Social Empresarial. 
g) Que porcentaje de empresas les gustaría tercerizar la RSE. 
De las 23 entrevistas solo 1 empresa contesto que no le gustaría que las 
actividades de RSE, fuera manejada por terceros. 
3.5 Participación de la Competencia en el Mercado 
3 Inirse por el momento no tiene competidores directos, sin embargo decidimos 











 Más estables en 
el mercado 
 Poseen más 
capital y alcance 
Especializarnos en lo 
que hacemos y brindar 





 Es un servicio 




imagen competitiva y 
referencial en el 
mercado. 
Agencias de Eventos 
de Managua 
Managua 







beneficie a la 
empresa, proveedor y 
cliente. 
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3.6 Servicios que ofrece la empresa. 
La empresa le otorga a sus clientes diferentes servicios, tales como: 
 Promoción de imagen  
 Asesoría de proyecto 
 Ejecución de Proyecto 
 Evaluación y medición de impacto. 
 Paquetes de cobertura de medios. 
 Diseño de imagen publicitaria, slogan y línea grafica del proyecto. 
 Proyectos Unidos en bien de la comunidad. 
Inirse además de llevar la logística de programas ya existentes que nos asignen 
nuestros clientes también ofrecerá  paquetes predeterminados para aquellos que 
no sepan que realizar pero si tengan el deseo de ayudar. 
Los paquetes varían en dependencia del tiempo de ejecución y del alcance del 
evento. Cada paquete va dirigido a los diferentes ejes de RSE, priorizando 
educación, medio ambiente y bienestar de la comunidad. 
Algunos de los paquetes que realizaremos son los siguientes: 
1. Nombre del Proyecto: Brazo Verde 
 Tiempo del proyecto: 1 semana. 
 Inversión: U$3,239.00 
 Área destinada a limpiar: 8 manzanas. 
 Tiempo de ejecución de la actividad. 1 día. 
 Tiempo de horas requeridas: 8 horas. 
 Cantidad de personas requeridas: 20 personas. 
Objetivo: El propósito es de todos persiguiendo una meta, se trabajará junto con 
las comunidades y el personal de las empresas para recoger como meta 35 mil 
libras de plástico mensual. Cada empresa comprometida con la causa compra un 
paquete de manera individual a fin de que la sumatoria de todas las empresas 
involucradas se logre alcanzar la meta de recoger las 35 mil libras de plástico. 
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2. Nombre del Proyecto: Be Cool – Be Broder. 
 Tiempo de ejecución: 3 semanas. 
 Inversión: U$16,200.00 
Objetivo del Proyecto:  
Promover la venta de la chinela súper cool de Rolter, a fin de que por cada par de 
chinelas vendidas Rolter done un par de chinelas a niños de escasos recursos. 
Objetivo General de la actividad. 
Desarrollar un programa de actividades que solidifique el modelo de 
responsabilidad social empresarial de Rolter y sus co-patrocinadores, a fin, de 
generar un crecimiento continuo en cuanto a desarrollo sostenible. 
 
Otras características del servicio 
Inirse pretende ejecutar sus proyectos de la mano con la comunidad, de manera 
que los principales actores sean los mismos ciudadanos, iniciaremos primero 
integrando a nuestro equipo a estudiantes tanto de bachillerato como 
universitarios, de manera que podamos hacer alianzas con los centros de estudios 
para que dentro de sus planes académicos les incluyan el desarrollo de un área 
social, con esta iniciativa de inirse, se pretende el bienestar de todos los 
involucrados, ya que al utilizar estudiantes como apoyo primero gana  la institución 
porque concientiza a sus estudiantes e incentiva al bienestar; de igual manera 
gana la empresa porque ahorra costos de personal, y gana el cliente porque su 
labor es más real y creíble. 
A los proyectos también involucraremos al Gobierno, ya que por el momento ellos 
están interesados en apoyar el bienestar de la comunidad siguiendo  su campaña, 
“Vivir bien, Vivir Bonito”  
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3.7 Canal de Distribución 
Teniendo en cuenta que Inirse es la única empresa que brinda estos 
servicios y para garantizar la calidad de estos, se utilizará un canal de 
distribución directo entre la empresa y los clientes potenciales. 
  
Los responsables de este proceso de distribución del servicio son los 
ejecutivos de cuenta, ya que ellos tendrán el contacto directo con las 
empresas al momento de ofrecer los servicios. 
 
 
3.8 Promoción del Servicio. 
 
Publicidad 
Como parte de la promoción de los diferentes servicios que ofrece INIRSE S.A, los 
ejecutivos de cuenta como parte de sus obligaciones tienen visitar a las empresas para 
difundir las  Propuestas de los paquetes o servicios con los que contamos. 
Posteriormente, participaremos en proyectos de responsabilidad sociable existente con 
nuestro nombre para darnos a conocer de manera activa ante la sociedad. 
 
Logo de la empresa 
 
Empresa Cliente 
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3.8.1  Mensaje publicitario 
 “Porque todos estamos comprometidos con nuestra sociedad” 
 
 
Con INIRSE  podrás participar activamente como individuo de tu empresa y miembro de la 
comunidad en proyectos dirigidos al bienestar de Managua. Como empresa 
implementadora de nuestros proyectos tendrás opinión en la imagen y publicidad que 
nuestra empresa transmite a la sociedad,  acoplando tus ideas en como transmitimos 
nuestro mensaje a la comunidad  
Teléfonos: 85105380 
Ubicación:  
Síganos en Facebook: http://www.facebook.com/INIRSE 
Pagina web: www. inirse.com.ni  
 
3.8.2 Medios publicitarios 
Los medios publicitarios que  INIRSE utilizará para que las empresas conozcan el 
servicio: 
 Anuncio en páginas amarillas: Así nos encargamos que este accesible a todo 
mundo, en cualquier momento y sobre todo como punto de referencia. 
 Sitio Web en internet y páginas en Facebook: hoy en día el marketing en internet 
se ha convertido en una estrategia importante para los empresarios, y esta nos 
acerca más a nuestros clientes teniendo interacción con ellos. INIRSE  necesita 
manejar las redes sociales y tener un contacto bien estrecho con los clientes. 
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3.9   Sistema de promoción y publicidad 
Al implementar  los servicios de algún  tipo de publicidad, se requerirá el trabajo de 
guerrearlo al mercado para conseguir que los clientes conozcan a la empresa y lograr la 
acción de que busque aquellos servicios ofrecidos, esto conlleva un precio por parte de 
nosotros. 
Presupuesto de Publicidad 
 
GASTO ANUAL DE MEDIOS DE PUBLICIDAD (EN 
DOLARES) 
 
PAGINAS AMARILLAS $300 
CREACION DE PAGINA WEB $250 
PRENSA $645 
PRENSA REVISTA MAGAZINE $2000 
REVISTA COSEP. $200 





3.10 Plan de Introducción al Mercado 
 
 Audiencia objetivo 
El segmento meta alcanzar son empresas y fundaciones, entes gubernamentales, 
personas naturales o jurídicas así como también los despachos de cooperación de 
las embajadas ubicadas en la zona de Managua.  
 Objetivo de la distribución del mensaje. 
La distribución del mensaje será por 4 meses siendo está una publicidad 
decreciente como método de introducción y posicionamiento del lugar en 
los diferentes medios lideres seleccionados, en la que el primer mes tendrá 
un mensaje dirigido para causar expectativa al público. Los siguientes 
meses será publicidad agresiva utilizando los diferentes medios masivos 
para cubrir los eventos realizados y darnos a conocer al público.  
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 Factor de medios 
De acuerdo a investigaciones se puntualizó que los clientes objetivos y potenciales 
prefieren informarse sobre este tipo de servicios a través de medios masivos como 
la televisión, periódicos,  moppies, revistas e internet por lo cual se concluyó 
aprovechar y utilizar dichos medios como vía publicitaria.  
No debemos obviar todas las redes sociales que no tienen costo y nos sirven para 
estar en contacto con los clientes. 
 Factores de metodología y mecánica. 
Nuestro segmento meta a informar es de 338 empresas aproximadamente 
establecidas en el municipio de Managua y de los cuales el 90% se informan por 
la televisión, 20% leen alguna revista o periódico, un 80% utilizan internet como 
medio para conocer nuevas tendencias y perfiles de empresas que ofrecen estos 
servicios.  
De igual manera,  nuestra publicidad  más puntual será generada como publicidad 
gratuita a partir de sociedades sin fines de lucro, eventos patrocinados y soporte 
de la comunidad local.  Que nos permitirá una  exposición local para tener nuestro 
portafolio a la hora de adquirir nuevos clientes.  
 Desarrollo de medios 
INTERNET: Teniendo en cuenta que nuestro segmento meta es más exclusivo y 
selectivo asumimos la facilidad y preferencia de tomarse el tiempo de indagar y 
conocer de nuestros servicios desde la comodidad de su hogar o en sus oficinas, 
creemos que el internet es el medio interactivo correcto por su gran calidad de 
impacto. Por ello crearemos una página web que les permita a nuestros clientes e 
interesados conocer más acerca de la empresa, en esta página se publicaran 
fotos de eventos, información general de la empresas, convenios, proyectos, y la 
posibilidad de interactuar y contactarnos. 
A la vez utilizaremos como complemento la herramienta que más se está 
utilizando para publicidad y alcance de manera gratuita como es el Facebook. 
TELEVISION Se pautara en programas en horarios estelares y de más alcance en 
nuestros clientes y clientes potenciales en los distintos canales del país.  Tales 
como notas empresariales y entrevistas en programas matutinos. 
REVISTAS Y PERIODICO: Se colocaran anuncios en los periódicos de manera de 
nota informativa y en los distintos suplementos dirigidos a nuestro segmento, así 
como se colocaran anuncios en la revista mercados y tendencias.  
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3.11 Riesgos y Oportunidades de Mercado 
 
Riesgos Acciones a realizar 
1. Que el servicio  no pueda desplazar a los 
departamentos existentes encargados de 
ejecutar la RSE. 
1. Diseñar y desarrollar campañas de tipo 
informativo y persuasivo. 
2. Que las encuestas no hayan sido 
representativas. 
2. Aplicar un segundo cuestionario. 
3. Que una agencia de publicidad  bien 
establecida se robe la idea y lance el  servicio 
en grande. 
3.  Especializarnos en lo que hacemos y dar 




Oportunidades Acciones a implementar 
1. Es innovador, no existe en el mercado. 1. Dar a conocer esta ventaja a través de 
promoción al consumidor. 
2. Aumento en el  compromiso de empresa 
con RSE 
2. Dar a conocer esta ventaja a través de 
promoción al consumidor final. 
3.  Apoyo del Gobierno a instituciones que 
realizan proyectos  sociales. 
3. Utilizar durante la   introducción del producto 
esta oportunidad. 
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3.12 Sistema y Plan de Ventas 
 
Solo las empresas bien constituidas  y gran trayectoria  esperan que los clientes 
los busquen, como INIRSE  está empezando, se requerirá de estrategias 
agresivas para penetrar en el mercado y lograr la credibilidad de nuestros clientes. 
Desarrollaremos las siguientes estrategias: 
 La empresa enviara licitaciones a empresas objetivos  utilizando como 
medio el internet, en el que se incluirá información con todos  los detalles y 
beneficios de nuestros servicios. 
 Nuestro ejecutivo de cuenta  se encargará de concertar  citas con los 
clientes para exponerle los beneficios de nuestros servicios y captar más 
clientes. Esta visita se hará tomando en cuenta una investigación previa del 
cliente y sus preferencias para que la oferta sea personalizada y adecuada 
a su dirección de proyectos. 
 Para que el cliente conozca de nuestro trabajo, se realizaran proyectos 
pilotos con apoyo de donaciones y como asistencia a los existentes, así 
como también se realizaran proyectos que impliquen a empresas en 
conjuntos para representar un rubro y acuerdos con los medios para 
cobertura. 
 INRSE tendrá una base de datos de clientes meta y clientes potenciales 
como referencia de ventas. 
 A los clientes que ya utilizaron nuestros servicios se les estará 
monitoreando, a través de correos electrónicos con artículos de RSE  e 
implementaciones innovadoras que le sean de utilidad, así como también 
recordarles los beneficios de nuestro servicio. 
 De igual manera se  invitara a los clientes fieles a compartir almuerzos o 
cenas con nuestro equipo  con el objetivo de robustecer afinidad y 
reciprocidad y mejorar las relaciones de trabajo. 
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 Otro estrategia de venta será la elaboración de paquetes estándar ya 
predeterminados que nos permita darle un  estimado de cuánto costaría 
una campaña tomando en cuenta el enfoque y el alcance. Cada campaña 
es distinta y personalizada a los gustos del cliente, por ello se dificulta dar 
un precio fijo. 
 
 
3.13 Determinación de precios  
 
Para determinar nuestros precios primeramente determinaremos nuestros costos y 
luego  nos iríamos a comparar al mercado para no estar tan largo de la realidad, 
teniendo en cuenta que en Nicaragua no existe una empresa con nuestro enfoque  
haríamos la comparación con  servicios semejantes al nuestro, a la vez si nuestros 
costos fijos son demasiado altos tendríamos que tener como mercado meta una 
gran parte de la población de Managua para solventar nuestros costos. 
Inirse  utilizará 2 metodologías de imposición de precio que son: costing y pricing.  
Metodología de costing: Se utilizará en las áreas innovadoras no conocidas por nuestros 
clientes y en los programas personalizados  permitiéndonos  de esta manera tener un 
margen de ganancias alto en dichas áreas. 
 
Metodología de pricing: Se utilizará en las áreas ya conocidas por nuestros clientes 
como cobertura de medios,  dado a que nuestra competencia  indirecta ya ofrece este 
servicio, lo brindaremos con una margen menor al de los mismos permitiéndonos capturar 
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4. Variables de Producción 
4.1 Objetivos de Producción 
Corto Plazo:  
 Elaborar proyectos de Responsabilidad social  empresarial con el 
objetivo de obtener por lo menos dos contrato de proyecto por 
empresa, de las 33 empresas que pretendemos alcanzar en el corto 
plazo de nuestro mercado meta. 
 Cumplir con el tiempo de propuesta de proyectos hacia las 
empresas. 
 Cumplir con el tiempo de ejecución de proyecto establecido con los 
clientes (El tiempo de ejecución va a variar dependiendo de los 
requerimientos del cliente, un programa promedio puede tardar 
desde un tres semanas hasta 3 meses) 
Mediano Plazo: 
 Incrementar a 4 contratos de la elaboración de proyectos de 
responsabilidad social empresarial  por empresa acorde con la 
demanda de nuestros servicios. 
 Medir el rendimiento de nuestros proyectos. 
Largo Plazo 
 Contar con el personal de atención al cliente adecuado para poder 
responder las necesidades de nuestros clientes en la brevedad 
posible. 
 Contar con la elaboración de proyectos propios que hayan  creado 
impacto en nuestra sociedad. 
 Extender nuestra fuerza de venta con mas contrataciones, para 
brindarle mejor atención al cliente. 
 Abrir un departamento que cubra proyectos fuera de Managua. 
 Tener un equipo de desarrollo para que construya una relación 
confiable con nuestro cliente, dándole a nuestra empresa un valor 
agregado. 
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4.2 Especificaciones del Servicio. 
Inirse  al desarrollar un proyecto inicia su servicio mediante un documento que le 
permite obtener información detallada de lo que el cliente requiere, este 
documento indica lo siguiente: 
 Nombre del Cliente 
 Producto o servicio 
 Fecha de presentación 
 Información del producto o servicio (generalidades) 
 Situación del mercado ( si existiera información relevante a tomar en cuenta 
en la ejecución) 
 Comunicación actual( Datos o piezas existentes que se van a renovar en 
mensaje y grafica) 
 Perfil del publico meta (demográfica y pictográfica) 
 Competencia (principales competidores) 
 Brand positioning ( Como quiere posicionar la empresa o el producto) 
 Mensaje a transmitir 
 Que cambios espera que tenga el publico meta 
 Target audience( descripción a detalle del target, edad, nivel 
socioeconómico, si el cliente no la tiene nosotros lo completamos) 
 Objetivos de Comunicación 
 Distrito y Barrio  
 Medios a Utilizar 
 Inclusiones Obligatorias( Elementos ejecucionales que sean mandatarios 
en la comunicación, tales como logos, notas legales, restricciones, etc) 
 Tiempos y presupuesto ( Cronograma del proyecto y presupuesto 
disponible) 
 Información adicional ( Notas que el ejecutivo realice y crea necesarios para 
la ejecución) 
 
Esta información le permitirá realizar y proponer el diseño adecuado para la 
empresa. 
Durante la ejecución es vital para Inirse que las cosas salgan como el cliente la 
solicito.se hará la evaluación al personal en base a los siguientes criterios: 
 Encargado de evaluación 
 Nombre del Evaluado 
 Nombre del Proyecto a cargo 
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 Se cumplió con las fechas previstas en el cronograma( si, no y porque no) 
 Se cumplió con los horarios establecidos en el cronograma ( si no y porque 
no) 
 Se reunió a todos los involucrados 
 Se controlo y dirigió adecuadamente a los involucrados 
 Los invitados especiales fueron atendidos adecuadamente 
 El personal fue atendido adecuadamente 
 La prensa fue atendida adecuadamente 
 Se colocaron los promocionales ( banner, lonas, toldos, mantas) en tiempo 
y forma 
 Se manejo correctamente la información del cliente ( de acuerdo a lo 
solicitado) 
 Quedo el lugar limpio después del evento 
 Quedo el cliente satisfecho después dl evento 
 Quedo la población/ comunidad satisfecha después del evento. 
 Se tomaron las fotos adecuadas 
 Se almaceno los materiales utilizados adecuadamente. 
 Se elaboro el reporte en tiempo y forma 
 Notas 
Esta evaluación se realiza al personal involucrado con el fin de velar la calidad y 
eficiencia con la que se ejecuto el evento de manera que nuestros clientes puedan 
percibir que se les entrega un trabajo de primera mano y quieran adoptar nuestros 
servicios de manera permanente. 
4.3 Descripción del Proceso de Servicio 
 
PASO 1: PLANEACION 
1. Ejecutivo contacta al cliente y  le visita. 
2. Ejecutivo levanta la información requerida del Cliente y se la transmite al equipo de 
la empresa ( reunión de 30 min) 
3. Cada área ( ARTE Y EVENTOS) trabaja en elaboración de bocetos y 
presupuestos en relación  a lo solicitado, consultando la base de datos de la 
empresa(24 hrs) 
4. Se le entregan 3 proformas por área al ejecutivo para unificarlas en tres paquetes. 
5. El ejecutivo lleva los paquetes al Director de Marketing para que sean revisados. 
(Reunión 30 minutos) 
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6. El ejecutivo de demanda elabora la presentación  final para el cliente ( 1 hrs) 
7. Ejecutivo se reúne con el cliente nuevamente y le presenta las propuestas. ( 
Reunión de 1 hrs) 
8. Cliente selecciona el paquete que más le convenga y elabora orden de compra 
para dar anticipo de 50% por nuestros servicios. 
PASO 2: EJECUCION 
1. El director de Marketing reúne al equipo, quien  presenta y entrega cronograma de 
actividades a realizar por área. ( Reunión de 1 hrs) 
2. El financiero contacta a los proveedores y solicita el crédito para el retiro de lo 
necesario. ( 48 hrs) 
3. El departamento de arte desarrolla la línea grafica. ( en base a tiempo solicitado)  
4. El departamento de eventos reúne las herramientas, coordina a los involucrados y 
ejecuta ( En base a lo solicitado) 
5. El director de Marketing supervisa junto con el ejecutivo de demanda. 
6. El financiero se encarga de llevar el presupuesto por actividad y administrar los 
recursos que solventan el evento o el programa. 
PASO 3: EVALUACION 
1. El ejecutivo de demanda realiza la evaluación de ejecución del evento, tomando 
en cuenta lo solicitado por el cliente. 
2. Ejecutivo una vez concluido el evento entrega el reporte a Director de Marketing 
para su revisión. ( Reunión de 1 hr) 
3. Quien consolida y da reporte al Director de Proyecto. ( Reunión 2 hrs) 
4. El ejecutivo presenta un reporte final para el cliente ya con el visto bueno del 
director de proyecto. 
5. Cliente entrega el 50% restante y da retroalimentación al ejecutivo de demanda.  
 
PASO 4: SEGUMIENTO 
1. El responsable de Marketing le  enviaran correos electrónicos al cliente con 
información de la empresa y artículos de interés. ( mensual) 
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4.5 Características de la Tecnología 
 
INIRSE  no requiere de mucha inversión tecnológica por ser una empresa  de servicio 
dedicada a emplear  outsorsing como apoyo principal, por tanto la tecnología utilizada es 
una base de datos que nos permita llevar el control de los proveedores por rubro, de 
modo que facilite la administración de los mismos, ya que se podrá especificar detalles 
como precio, calidad entregada, formas de pago y que permitan un filtro rápido de 
búsqueda. 
Además este sistema de datos permite llevar control igualmente de nuestros clientes  y 
personal outsoursing. 
Este software recibe el nombre de vtiger y posee una completa guía paso a paso para 
usar este potente sistema CRM  (Customer Relationship Management). El CRM vtiger es 
uno de los productos de Código Abierto más apasionantes y de mayor calidad profesional 
para ayudar a las empresas a gestionar su ciclo de ventas. Vtiger proporcionara a nuestra 
empresa una solución poderosa, completa e integrada para gestionar las relaciones con 
los clientes. Debido a ser de Código Abierto y a que proporciona características 
profesionales, es fácil de entender y ampliamente usado.  El manual ha sido credo por la 
empresa JPL TSolucio, S.L. 
Para que Sirve este Manual:  
Automatización de la fuerza de ventas. Como el sistema te ayuda automáticamente 
después de introducir los datos.  
Gestión de Cuentas. Como trabajar con cuentas y contactos. ¿Qué puedo hacer con 
ellos?  
Entendiendo todas las relaciones. La mayoría de los datos introducidos en el CRM están 
de algún modo relacionados con los otros.  
Se adapta a las necesidades de la empresa.  
El sistema CRM viene con un conjunto de herramientas que refuerzan la organización de 
equipos de ventas, así como los informes a la dirección.  
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 OBJETIVO  
El objetivo de este manual es hacer trabajar las funciones y características del CRM en 
conjunción con los procesos de ventas tal como son definidos por las compañías que 
usan el CRM.  
Este sistema CRM es una herramienta para organizar las ventas, proveedores, marketing 
y/o servicios.  
Áreas y funciones para navegar y trabajar con el CRM:  
Área de Login: En esta área, puedes acceder a tus preferencias, obtener ayuda 
información de la distribución, o abandonar el sistema.  
Área de Navegación: Aquí puedes cambiar entre las funciones y listados de datos 
ofrecidos por el sistema CRM.  
Menú Rápido: Aquí puedes acceder rápidamente a las páginas de entrada de datos, 
creación de entidades, aunque con funcionalidades limitadas. Esto es muy útil si    
Módulos que se trabajan en el sistema:    
El Proceso de Ventas.  
 Pre-Contactos. 
 Potenciales de Ventas. 
 Presupuestos. 
 Órdenes de Venta. Órdenes de Compra. 
 Facturas. 
Marketing   
 Entradas relativas al Producto.  
 Productos. 
 Productos Compuestos. 
 Listas de Precios/Tarifas. 
 Proveedores. 
 Importar y Exportar Productos. 
   
Entradas Relativas a Servicios  
 Servicios y Contratos de Servicios. 
 







Este CRM es muy sencillo de usar y las múltiples funciones que ayudan a una mejor 
coordinación y desempeño en la empresa en todas las Áreas. La información que se 
recoja en un departamento queda ya disponible para los otros departamentos Ej.  
Cuando  el departamento de Compras  crea un Proveedor para elaborar órdenes de 
compra este también le servirá al Departamento Contable para elaboración de Cheques.  
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  Es un sistema sencillo y fácil de usar, con el cual se puede llevar un control y trabajar en 
un entorno organizacional eficiente.  
 
4.6 Materia Prima 
La materia prima para nuestros servicios es el capital humano y el brindado por nuestros 
proveedores, por ello la importancia de su adecuado manejo y organización:, por ello 
consideramos como materia prima el software vtiger. 
A continuación de detalla el costo anual y la capacidad. 
 
 
MATERIA PRIMA COSTO ANUAL U$ CAPACIDAD 
SOFWARE VTIGER $144 5 GB1 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual manera se harán usos de plantillas de diseño, estas plantillas serán las que 
utilizaran los diseñadores como base para la creación del diseño de la campaña. Esto 




Fuente: Elaboración propia. 
 Otro punto importante referente a la materia prima utilizada a la empresa es el capital 
humano para las actividades, este varia y no es contratado a no ser que sea necesario, 
puesto que pretendemos hacerdos grupos uno de  alianzas con escuelas públicas y 
privadas, universidades y grupos independientes de apoyo, sin mencionar el mismo 
personal de la empresa que puede colaborar e integrarse en las actividades y el grupo lo 
conforma un voluntariado. Las actividades deben de ser reales, autenticas y que mejor 
forma que con la misma comunidad. 
                                                          
1
  SE PUEDE PAGAR 5U$  POR GB ADICIONAL. 
MATERIA PRIMA CANTIDAD ANUAL 
PLANTILLAS DE DISEÑO EN DEPENDENCIA DE LA DEMANDA 
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4.7 Selección de Proveedores  
Los proveedores son parte del motor de la empresa ya que ellos nos equipan de lo 
necesario para montar las actividades planeadas. Estos conforman una gran base de 
datos que tiene la empresa para diversificar sus servicios, son seleccionados mediante los 
siguientes parámetros: 
 Calidad del servicio 
 Tiempo de entrega 
 Forma de pago ( se trabajara con aquellas que nos den crédito) 
 Garantía 
 Precios 
 Servicio post –venta 
 Diversidad de producto. 
Estos estarán dentro de la base organizados por rubro, con propuestas de varios 
proveedores, por ejemplo: 
 Imprentas-  asa poster- Bolonia printing- pvs-  
 Librerías. Gonper- la universal- librería jardín- D leo. 
 Publicidad Exterior: Asa poster- Publicidad  Urbana-  
 Sonido- Spectrum- sonido  tropical- wajira- internacional sound. 
 Alimento: DIINSA- AGRICORP- DINSA( SUB CATEGORIAS) 
 Artículos plásticos: SILLAS –MESAS- BOLSAS ( SUBCATEGORIAS) 
4.8 Capacidad Instalada 
 Inirse tiene capacidad para desarrollar  66 actividades anuales, suponiendo que se 
toman 2 contratos como mínimo por empresa. 
 Respecto a los vendedores, se espera que realicen una visita de 2 horas 
por empresa para vender el producto. Dentro de estas visitas va incluido la 
promoción del servicio. De manera que se  espera que el vendedor realice 
un total de 4 visitas efectivas a empresas por día. 
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4.9 Mobiliario y Artículos de Oficina 
Inirse hará uso de los siguientes equipos dentro de sus instalaciones. 
INIRSE 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
EN DOLARES 
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNIT COSTO TOTAL 
Escritorio 2 150 300 
Sillas de espera 4 75 300 
Sillas ejecutiva 8 30 240 
Archivo 8 120 960 
Computadores 8 700 5600 
impresora 1 190 190 
Aparato Telefónico 8 60 480 
TOTAL 39 1325 8070 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.10 Insumos y Suministros 
Para el funcionamiento óptimo del personal Inirse requerirá de lo siguiente: 
Concepto Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 
Resma de papel tamaño 
carta 
10 3.50 35.00 
Resma de papel tamaño 
legal 
2 4.00 8.00 
Resma de folders 
tamaño carta 
6 4.10 24.60 
Resma de forlders 
tamaño legal 
4 4.30 17.20 
Regla 6 0.16 0.96 
Cajas de lápices de 
grafito 
4 1.10 4.40 
Cajas de lapicero color 
azul 
4 1.50 6.00 
Cajas de lapicero color 
negro 
4 1.50 6.00 
Tijeras para oficina 4 2.96 11.84 
Caja de borradores 4 1.50 6.00 





8 4.68 37.44 
Perforadora parados 
agujeros 
8 3.50 28.00 
Engrapadora 8 4.30 34.40 
Saca grapas 8 1.80 14.40 
Caja de clips 4 1.70 6.80 
Caja de CD(de 12 
unidades) 
4 5.40 21.60 
Memorias Flash USB 8 15.00 120.00 
Botes plásticos para 
papeleras 
8 3.60 28.80 
Cartuchos a color para 
impresora 
4 28.00 112.00 
Cartuchos B/N para 
impresora 
4 24.00 96.00 
Cajas de marcadores 
permanentes 
1 8.00 8.00 
Cintas adhesivas 
tranparentes 
4 1.50 6.00 
Cafetera 1 20.00 20.00 
Café(cajas de 750 
gramos) 
6 4.40 26.40 
Azucar (paquete de 500 
gramos) 




12 1.00 12.00 
Utensilios y materiales 
de limpieza 
 89.29 89.29 
Paquete de cucharas 
desechables 
6 0.70 4.20 
    Total en $ 788.63 
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4.11 Localización optima del Proyecto. 
 
Nuestro proyecto se encuentra en la zona de Managua porque ahí se ubica 
nuestro mercado meta, además por ser la capital es donde se mueven la mayoría 
de las inversiones y donde hay facilidad de acceso a proveedores. 
Para seleccionar el local tuvimos en cuenta lo siguiente: 
 Factor económico: El segmentos de empresas ubicadas en la zona 
son empresas de gran capital, y el precio de arrendamiento lleva incluido 
varios costos a los  incurriríamos si escogiéramos  otro lugar, tales como: 
Seguridad 24 hrs, sala de juntas equipada, limpieza del lugar, recepción 
(llamadas y mensajería) aire acondicionado central, teléfono  e  internet. 
 Factor Social: La imagen que proyecte la empresa debe de ser vital por 
la cantidad de dinero que fluye de nuestros clientes, si la presentación de la 
empresa se ve clandestina los clientes no querrán invertir su dinero y sus 
proyectos con nosotros, y más aun cuando la presentación de nuestra 
competencia potencial es de primer nivel. 
 Factor Geográfico: Nuestro Local se encuentra en una zona transitada 
y accesible que nos permite estar cerca de nuestro público meta. 
 Factor Institucional: Consideramos que el área es adecuada para 
albergar a más personas en caso de un crecimiento futuro de personal ya 
que cuenta con una capacidad de 15 personas laborando en su espacio de 
80 mts cuadrados crecimiento de la empresa. 
    Las oficinas incluyen  parqueos,  se brinda la limpieza y atención de un conserje 
lo que nos ahorra personal de mantenimiento.   No hay que invertir en seguridad 
pues está incluida.  Y son rentadas con 7 escritorios ya colocados en las oficinas y 
una mesa de junta, por lo que nos ahorraríamos ese gasto.  
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Sala de Juntas. 
Sala de espera y Oficinas 







Sala de espera y Oficinas 
Detalle escritorios y Oficina. Sala de Juntas 
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4.13   Planta arquitectónica  
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1 Director de Proyecto 1 Experiencia mínima de 5 años en puestos 
similares 
2 Director de Marketing 1 Experiencia mínima de 5 años en puestos 
similares 




1 Experiencia mínima de 3 años en puestos 
similares 
5 Responsable de 
Eventos 
1 Experiencia mínima de 3 años en puestos 
similares 
6 Responsable de Arte 1 Experiencia comprobable en puestos similares 
7 Ejecutivo de Cuenta 2 Experiencia comprobable en el área.  
8 Mantenimiento 1 Experiencia mínima de 3 años en puestos 
similares. 
  TOTAL 9   











Responsable de Eventos 1 350 350 4200 
Responsable de Arte 1 350 350 4200 
Ejecutivo de Cuenta 2 180 360 4320 
Mantenimiento 1 130 130 1560 
SUB-TOTAL      $                1,190.00   $         14,280.00  
Prestaciones ( 43%)       6140.4 
TOTAL        $         20,420.40  
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4.15 Procedimientos de Mejora Continua 
INIRSE para promover la mejora continua de sus áreas  y de su servicio realizara: 
 Evaluación de Actividad:  Basada en una serie de criterios que mide la calidad 
de ejecución, el tiempo perdido, tiempo empleado, tiempo ganado, cuellos de 
botellas, comportamiento del proveedor, eficacia del personal  contratado, 
accesibilidad de los medios y recursos,  cooperación entre los participantes, entre 
otras variables. 
 
 Evaluación de personal por actividad: Esta la hará el cliente y el director de 
proyecto, es evaluada a nivel interno, mide la eficiencia del ejecutivo de demanda 
y la manera de capturar la información transmitida por el cliente, el servicio 
brindado, la calidad de los diseños, la precisión de la ejecución del evento, la 
administración de los recursos ( última aplica solo al  director de proyecto) 
 
 Encuestas de medición de impacto: Esta se desarrollaran a las personas 
involucradas ya sea por entrevistas o por encuestas y le permitirán a la empresa 
establecer  el alcance de los objetivos planteados. 
 
 Encuestas periódicas a nuestros clientes sobre el nivel de satisfacción del 
servicio. 
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4.16    Cronograma de Producción (Cronograma de Actividades) 




Préstamo Bancario Marcella 
Cuadra 
7 al 12 de enero 
2014 
Acondicionar el 
área de trabajo  
John 
Matamoros 
14 a 29 de Enero 
2014 
Compra de equipo Marcelo 
Travisany 






26 a 29 de Enero  
2014 





30  de enero al 1 
Febrero 2014 
Pruebas de equipo John 
Matamoros 
1 al 7 de febrero 
2014 
Adiestrar personal  Cindy 
McCoy 




        - 9 febrero 2014 
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ETAPAS  DEL 
PROCESO DE INICIO 
DE OPERACIONES 
DE LA EMPRESA 
DIAS DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO 
Enero Febrero 
 
7   8   9  10 11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26 








espacio de trabajo 
                                    
3 
 
Compra de equipos 
                                    
4  
Contactar a los 
proveedores 
                                    
5 
 
Compra de materiales 





                                    
7 
 
Pruebas de equipos 
                                    
8 
 
Instruir al personal 
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5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
5.1 Objetivos del Área de Organización 
 Establecer una adecuada distribución de responsabilidades para 
aprovechar los recursos.  
 Desarrollar la motivación entre el personal de la empresa para mejorar el 
desempeño de los laborares de cada personal.  
 Mejorar las relaciones entre todo el personal de la empresa fomentando el 
trabajo en equipo.  
 Mantener a los recursos humanos altamente capacitados en las áreas 
correspondientes al cargo que desempeñan.  
  Objetivos por departamentos: 
- Departamento de cuentas: Sostiene relaciones entre la agencia y el 
anunciante, atiende al cliente durante el desarrollo de su campaña, coordinar 
con los creativos y medios, presenta trabajos al anunciante (bocetos, 
presupuestos, etc.). Evalúa el trabajo creativo. 
- Departamento de creativos: Es el corazón de la agencia, suelen ser más de 
uno mayormente están a cargo de un director creativo, está conformado por un  
diseñado grafico, el trabaja la idea según el brief.  
- Departamento de Marketing (medios): Planifica cuando y donde debe ir el 
aviso publicitario, a cuantas personas llegará, y cómo (radio, tele, internet, 
paneles, entre otros). Supervisa el trabajo el de los creativos y del ejecutivo de 
cuenta. 
- Departamento de finanzas: Revisa el presupuesto que tiene, y administra 
los recursos de manera eficiente. 
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5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
• DIRECTOR DE PROYECTO 
• Función Básica: Dirige y Controla  el equipo de que dispone 
para alcanzar los objetivos del proyecto. 
• Lic. en Ciencias económicas, administrativas o financieras; 
Preferiblemente con  Post grado o maestría. Edad 22 a 50 años. 
Bilingüe. Experiencia mínima 5 años en puestos similares. 
• Habilidades: Liderazgo- Dinámico- Capacidad de comunicación- 
Dinámico- Innovador y creativo. 
• ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
• Función Básica: Dar asistencia técnica a todas las áreas de la 
organización. 
• Reporta a: Director Administrativo 
• Perfil Requerido: Licenciado  o en últimos años de admón. , 
mercadeo o contabilidad.- Dominio del Inglés- de 22 a 35 años- 3 
años de experiencia en cargos similares- conocimientos de 
contabilidad. 
• Habilidades: Dinámica- iniciativa propia- responsable-buena 
presentación-organizada- buenas relaciones interpersonales. 
 DIRECTOR DE MARKETING 
• Función Básica. Es el encargo de crear la planificación y nuevas 
estrategias de mercadeo y campañas  que la empresa realice. 
• Reporta a: Director de Proyecto 
• Perfil Requerido: Lic. o en últimos años de admón. , mercadeo o 
contabilidad.- Dominio del Inglés- de 22 a 35 años- 3 años de 
experiencia en cargos similares- conocimientos de contabilidad 
y diseño gráfico. 
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• Habilidades: Dinámico- Proactivo- orientado a resultados- 
creativo- innovador. 
 EVENT PLANNING/ RESPONSABLE DE EVENTOS 
• Función Básica: Coordina, ejecuta y evalúa  el desarrollo de los 
eventos programados por la empresa. 
• Reporta a: Director de marketing y director de proyecto 
• Perfil Requerido: Lic. o Estudiante de los últimos años de 
mercadeo, Relaciones públicas o admón.- Dominio del Inglés- 
de 22 a 30 años. 3 años de experiencia en cargos similares. 
• Habilidades: Dinámico- Comunicativo- detallista-  Metódico- 
Positivo- Con iniciativa Propia- Capacidad de trabajo bajo 
presión – Orientado a Resultados. 
 
 VENTAS /Ejecutivo de Cuenta 
• Función Básica: Contactar y visitar empresas con la finalidad de 
dar a conocer los servicios y captar nuevos clientes 
• Reporta a: Director de marketing y director de proyecto. 
• Perfil Requerido: Lic. o Estudiante de los últimos años de 
mercadeo, Relaciones públicas o admón.- Dominio del Inglés- 
de 22 a 35 años. 3 años de experiencia en ventas corporativas. 
Vehículo propio. 
• Habilidades: Orientado a atención a clientes- Comunicador 
asertivo - habilidad numérica- capacidad de persuasión. 
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 CREATIVO/ RESPONSABLE DE ARTE 
• Función Básica: Elabora diseños, logos, slogan, anuncios, 
imagen corporativa y adapta artes para los programas y 
campañas a ejecutar. 
• Reporta a: Director de marketing y director de proyecto. 
• Perfil Requerido: Lic. o Estudiante de los últimos años de 
Diseño gráfico o marketing y publicidad- experiencia en 
programas de diseño- Conocimiento en diseño de web y 
animación flash (banner). Experiencia mínima de 3 años o 
portafolio de últimos proyectos elaborados. 
• Habilidades: Flexibilidad- Creativo y proactivo- con iniciativa 
propia- acostumbrado a trabajar bajo presión- organizado. 
 CONTADOR / FINANCIERO. 
• Función Básica: Es la persona encargada de administrar, 
gestionar, aprobar y realizar las acciones correspondientes del 
área de finanzas. 
• Reporta a: Director de proyecto 
• Perfil Requerido: Lic. en Contaduría Pública y Finanzas. 5 años 
de experiencia en el cargo. CPA.  
• Habilidades: Responsable- Proactivo- Orientado a Resultado. 
 MANTENIMIENTO 
• Función Básica: Los son colabores encargados de velar por el 
buen funcionamiento de las instalaciones de la empresa y la 
limpieza de las mismas. 
• Reporta a: Director De proyecto o asistente administrativa. 
• Perfil requerido: 3 años en cargos similares- carta de 
recomendación y record de policía. 
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5.3 Función Específica por Puesto 
DIRECTOR DE PROYECTO: 
 Liderar el proceso de planeación estratégica de la empresa determinando 
los factores críticos de éxito estableciendo los objetivos y metas específicas 
de la empresa. 
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas. 
 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales de cada área 
funcional liderada por su gerente. 
 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de 
la empresa. 
 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos  y ejecutar los planes y 
estrategias determinados 
DIRECTOR DE MARKETING: 
 Elabora estrategias de penetración de mercado y de ventas. 
 Supervisa y vela por el buen funcionamiento de las actividades realizadas. 
 Elabora paquetes de eventos  con carácter social para clientes. 
 Organiza y dirige al equipo con efectividad. 
 Velar porque los clientes estén satisfechos. 
 Elabora informes para el Cliente y para el director de Proyecto. 
 Negocia y compra espacios en los medios. 
 Publicitar y promocionar el producto. 
 Definir estrategias de  comercialización. 
 Realización de plan de Medios. 
 Analizar el comportamiento de la demanda. 
 Realizar análisis del sector que incluya clientes, proveedores, competencia, 
productos sustitutos y posibles ingresantes al mercado 
FINANCIERO / CONTADOR: 
 Lleva control y ajuste de costes. 
 Lleva la contabilidad diaria del negocio. 
 Se ocupa de la Facturación del personal. 
 Mantiene contacto administrativo con el cliente, proveedores y medios. 
 Elabora informes detallados para la empresa y cuando el cliente los 
solicite. 
 Velar por el uso eficiente de los recursos. 
 Elabora órdenes de compra y cotizaciones. 
 (Presupuesto y contratos financieros). 
 Control de prestamos 
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RESPONSABLE DE EVENTO: 
 Coordina y diseña los eventos a ejecutar. 
 Maneja las pautaciones en los medios. 
 Cotiza y elabora presupuesto de evento. 
 Controla la logística del evento. 
 Planifica actividades que soporten los programas de RSE. 
 Evalúa el alcance del evento. 
RESPONSABLE DE ARTE/ CREATIVO: 
 Elabora diseños de logos, slogan anuncios imagen corporativa y adapta 
artes para el programa a ejecutar. 
 Crea bocetos para el cliente cuando sea requerido. 
 Cotiza y elabora presupuesto de arte. 
 Elabora informes. 
 Elabora bocetos e imágenes graficas para la empresa. 
 Diseña ilustraciones, avisos, artículos y publicidad en general. 
 Organiza e instala exposiciones para eventos de la Institución. 
 Elabora bocetos y otras artes gráficas de su competencia. 
 Lleva el registro del material producido. 
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. 
 Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por 
diversos beneficios. 
 Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la 
dependencia. 
 Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la 
dependencia, fondo fijo, avance a justificar, caja chica, etc. 
 Realiza registro contable. 
 Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir 
gastos de urgencias. 
 Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con 
los avances a justificar. 
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 Elabora y envía a la unidad de contabilidad memorándum con los factores 
de justificación de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica. 
 Elabora y tramita solicitudes de autorización de modificación 
presupuestaria. 
 Archiva y lleva el control de los documentos del área. 
 Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados. 
 Lleva el control presupuestario del gasto y disponibilidad de la partida de 
viáticos. 
 Realiza los trámites de pasajes y traslado a personal de la Institución como 
a invitados. 
 Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 
 
EJCUTIVO DE CUENTA 
 Una vez conseguido el cliente debe reunirse con él Jefe de 
Proyectos para discutir el problema de comunicación de la empresa 
y cuáles serán los objetivos a seguir en la campaña, así como el 
cronograma y tiempos con los que se cuenta. 
  Debe reunir toda la información posible sobre el negocio de su 
cliente. 
 Si es posible debe conversar con algunas personas de las que 
conforman la empresa  
 para que así tenga una idea global de esta. 
 Debe pasar al creativo, informes sobre las reuniones con el cliente 
para especificar los  
acuerdos llegados por ambas partes. 










Habrá dos maneras de reclutar el personal: 
RECLUTAMIENTO INTERNO: Cubriendo la vacante con personal perteneciente a 
la misma empresa y estas pueden ser a través de: 
 Transferencias (movimiento horizontal) 
 Promociones ( movimiento vertical y horizontal) 
 Transferencia con promociones 
 Programas de desarrollo 
RECLUTAMIENTO EXTERNO: Este tipo de reclutamiento se llevara a cabo con 
personas ajenas a la empresa. Varía de acuerdo con el tipo de puesto, y se 
realizara a través de: 
 Consulta de los archivos de candidatos: Los sujetos que se presentan 
espontáneamente o que no fueron escogidos se les guarda su currículo y en 
caso de llenar una vacante se consulta a esta base de datos. 
 Candidatos presentados por empleados de la empresa: Es de bajo costo. 
 Contacto con sindicatos: Su ventaja es que es de bajo costo e involucra a 
otras organizaciones en el proceso de reclutamiento. 
 Contactos y conferencias con Universidades o Institutos Universitarios. 
Todo esto es destinado a promover la empresa y crear una actitud 
favorable hacia ella. Es de bajo costo, porque se utilizan como pasantías. 
 Contacto con otras empresas del mismo rubro en términos de cooperación 
mutua 









La selección del personal se hará mediante el siguiente proceso: 
 
 
Paso 1 Recepción preliminar de solicitudes: En el momento de la petición de una 
solicitud de empleo comienza el proceso inicial de selección. 
Paso 2 Pruebas de idoneidad: Son instrumentos para evaluar la compatibilidad 
entre los candidatos y los requerimientos del puesto. 
Paso 3 Entrevista inicial o preliminar: Consta en detectar en forma global y en el 
menor tiempo posible, los aspectos más ostensibles del candidato y su relación 
con el requerimiento; por ejemplo apariencia física, facilidad de expresión., con el 
objeto de destacar aquellos candidatos que de manera manifiesta no reúne los 
requerimientos del puesto que se pretende cubrir. Igualmente debe informarse de 
la naturaleza del trabajo, horario, con el fin de que el candidato decida si es de 




















Análisis  Selección 
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Paso 4 Entrevista de selección: Constituye la técnica más ampliamente utilizadas, 
permite la comunicación en dos sentidos, los entrevistadores obtienen información 
sobre el solicitante, y el solicitante obtiene sobre la organización. 
 
 
Paso 5 Verificación de datos de referencia: Este recursos se difiere, ya que en 
algunos casos quien pueda suministrar la información no sea totalmente objetivo. 
Sin embargo permanece vigente que las referencias laborales proporcionan 
información importante sobre el individuo. 
Paso 6 :Entrevista con el supervisor: Es idóneo que el candidato preseleccionado 
tenga una entrevista con quien podría ser su supervisor inmediato o el gerente del 
departamento, esto debido a que podría evaluar con mayor precisión las 
habilidades y conocimientos técnicos del candidato. 
Paso7: Descripción realista del puesto: A los fines de evitar ciertas reacciones 
como " ustedes nunca me lo advirtieron", siempre es de gran importancia llevar a 
cabo una sesión de familiarización con el equipo o los instrumentos que se van a 
utilizar, de ser, posible en el lugar de trabajo. Estudios realizados han demostrado 
que la tasa de rotación de personal disminuye cuando se advierte claramente a los 
futuros empleados sobre las realidades menos atrayentes de su futura labor, sin 
destacar solo los aspectos positivos de forma universal. 
Paso 8 Decisión de contratar: Este paso señala el final del proceso de selección 
Paso 9: La decisión final: Con la información obtenida en cada una de las diversas 
fases del proceso de selección, se procede a evaluar comparativamente los 
requerimientos del puesto con las características de los candidatos. 
Al final de estas técnicas de selección se podrá decidir con claridad quienes están 
mejores calificados para la labor que van a impartir en la empresa. 













El código del trabajo de Nicaragua establece en el artículo 14 del capítulo 3 
que un empleador tiene que contratar como mínimo a un 90% de trabajadores 
de nacionalidad nicaragüense. En INIRSE se establecerán contratos laborales 
con los trabajadores de la empresa por un periodo de 6 meses, incluyéndose 
clausulas en donde se comprometan a seguir las políticas de trabajo que se le 
exigen, confidencialidad, tanto con el producto como del proceso, así como de 
las formas de pago, la cantidad a pagar y el tipo de prestaciones que de 
acuerdo a ley le serán otorgados. Las jornadas laborales y los días de la 
semana que se trabajaran también serán establecidas en el contrato. 
El contrato deberá ser  firmado por el Gerente General y el trabajador. 








5.8 Proceso de Inducción 
 
 Primera Etapa: BIENVENIDA. 
Tiene como finalidad el recibimiento de los nuevos trabajadores, dándoles la 
bienvenida a la organización, donde el Departamento de Recursos Humanos 
realiza diferentes actividades. 
 
Segunda Etapa: INTRODUCCION A LA ORGANIZACIÓN. 
En esta etapa se suministra al nuevo trabajador información general de la 
organización, para así facilitar la integración en la organización. 
 
Tercera Etapa: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
El propósito de esta etapa es garantizar un desarrollo adecuado del Programa 
de Inducción, retroalimentar el programa y realizar ajustes. 
En esta fase se evalúan los resultados obtenidos, con la aplicación de la 
Evaluación de Formaciones y Seguimiento a la Inducción y Entrenamiento, a 
fin de aplicar los correctivos correspondientes. 
 
 Cuarta Etapa: PROCESO DE Enseñanza. 
Se realizara de tal forma que se sigan los siguientes pasos: 
1. Indagar y preparar al trabajador 
2. Demostrar las tareas que tiene que realizar 
3. Ensayar la ejecución de las operaciones 
4. Hacer seguimiento y comprobar si logró los objetivos 
5. Estimular la participación 
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5.9 Desarrollo de Personal 
 
Uno de nuestros objetivos como empresa es tener personal capacitado para ser los 
mejores del mercado, y para poder cumplir con el objetivo de estar siempre informados de 
las nuevas tendencias de mercado se deberá hacer capacitaciones semestrales  en las 
distintas áreas de la empresa. 
Es indispensable que en la empresa se desarrollen los empleados. Solo así se 
tendrá seguridad que todos los objetivos y metas serán alcanzados, por el interés 
y entusiasmo que presente cada miembro de la organización, desde los operarios 
hasta las altas gerencias. 
Es importante que los empleados de una empresa permanezcan siempre 
motivados, en un ambiente confiable en donde se les otorgue todos los medios y 
facilidades para que realicen su trabajo de la mejor manera y den lo mejor de sí 
para su beneficio y el de la empresa. 
INIRSE  propone crear un ambiente de confianza y optimismo, lo que ocasionará 
que los empleados se sientan comprometidos con la consecución de los objetivos 
de la empresa y se centren mucho más en sus labores, al tener la certeza que la 
compañía está haciendo todo lo posible para su bienestar. De esta manera, se 
conseguirá un mejor desempeño por parte de los trabajadores. 
Es importante que los empleados se sientan escuchados. Expresar las inquietudes 
que puedan sentir los trabajadores y recibir una respuesta amable y positiva por 
parte de la empresa, generará en los trabajadores un sentimiento de pertenencia 
hacia la empresa, ya que entenderán que hacen parte importante de la misma, lo 
que ocasionará un mejor desempeño en sus labores y por ende un trabajo más 
eficiente. 
Con las evaluaciones que se les hará a los trabajadores cada mes por su 
desempeño, trabajo en equipo y eficiencia, este será recompensado con un 
premio como cenas, entradas al cine o bonos monetarios. 
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5.10 Administración de Sueldos y Salarios 
Prestaciones sociales de Nicaragua 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Inss 16% 16% 16% 16% 16% 
Inatec 2% 2% 2% 2% 2% 
Treceavo mes 
1/12 
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Vacaciones 
1/12 
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Indemnización 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Total 43% 43% 43% 43% 43% 
 
INIRSE           
SALARIOS EN 
DOLARES           
No Cargo 









1 Director de Proyecto 1 650 650 7800 
2 Director de Marketing 1 500 500 6000 
3 Contador 1 500 500 6000 
4 Asistente Administrativo 1 420 420 5040 
5 Responsable de Eventos 1 350 350 4200 
6 Responsable de Arte 1 350 350 4200 
7 Ejecutivo de Cuenta 2 180 360 4320 
8 Mantenimiento 1 130 130 1560 
  TOTAL     
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5.11 Evaluación al Desempeño 
 
La evaluaciones al desempeño se harán de manera general (toda la empresa) cada dos 
meses, y periódicamente después de cada actividad, ya que nuestro negocio requiere 
mucho de personal que este realmente capacitado para brindar un servicio de calidad a 
nuestros clientes, y diferenciarnos de la competencia.   
5.12 Comunicación Laboral 
 
La empresa utilizará principalmente las reuniones de equipo para temas de gran 
importancia, para los demás recurrirá a circulares y los avisos, y para cuestiones 
informales se utilizará un patrón verbal. 
Es importante que dentro de la empresa la comunicación sea en orden 
ascendente y lateral, para lograr entre todos la armonía necesaria para que el 
negocio se encamine al éxito. 
5.13 Obligaciones Laborales 
Utilizar los bienes y recursos de la empresa con cuidado, utilizarlos únicamente 
para los fines que fueron destinados.  
• Cumplir con el horario de trabajo establecido.  
• Mantener una conducta respetuosa con compañeros de trabajos y demás 
trabajadores.  
• Actuar con ética dentro y fuera de la empresa 
6. Constitución de la empresa 
 
INIRSE será constituida bajo el régimen de una sociedad anónima, por lo tanto el 
capital social estará dividido en acciones de distinto valor nominal y los accionistas 
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no responderán con su patrimonio personal en caso de deuda, sino únicamente 
con la cantidad máxima de capital aportado. 
6.1 5.14  Aspecto Legal 
Todo nuestro proceso legal fue realizado por la Oficina de Leyes Ruiz y  
Asociados. El costo de todo el proceso fue de $200. 
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Entrevista dirigida a la Gerencia General. 
Iniciadores de Responsabilidad Social Empresarial. 
 INIRSE 
Proyecto de Emprendedores 2013 - UAM. 
Este cuestionario es con el unicoproposito de obtener informacion para el proyecto de 
emprendedores 2013 de la UAM. 
         
         Entrevista personal. 
      
         Cuestionario Asistido. 
      




         Direccion. 
   
      
  
         No. De trabajadores. 
 
      
  
         Moviemiento de ingresos mensual.   
  
         Conoce Usted el termino de Responsabilidad Social Empresarial 
  
         
  
a. Si  
  
b. No  
 
         Usted Practica Actividades de RSE. 
     






         Si la respuesta es No en la pregunta 5. comience aquí.   
         Le gustaria que el personal de la empresa recibiera capacitacion acerca de RSE. 
 
         




a.Si   
  
b.No   
 
         Le gustaria implementar actividades de RSE en las siguientes areas. 
  





 b. Medio ambiente   
  
e.Consumidores   
 c. Calidad de vida laboral   
  
f. Estado.   
 
         Que actividades les gustaria implementar como proyecto de RSE. 
  
                  
                  
         
         Estaria dispuesto a que terceros le llevaran su departamento de RSE 
  
         
    
a.Si  b.No  
 
         Que beneficios le gustaria obtener de estas actividades. 
  
                  
                  
         Si la respuesta es Si en la Pregunta No. 6 comience aquí.   
         Que departamento esta a cargo de estas actividades. 
   
                  
                  
         Que actividades de RSE implementa. 
    
                  
                  
         Cual es el presupuesto destinado a esta area. 
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         De la pregunta 11 saltar a la 15. si la 5 es un No de respuesta.  Preguntas Comunes a todos. 
         Involucraria a la fuerza laboral en las actividades de RSE. 
  
         
    
a.Si  b.No  
 
         
         Le gustaria hacer marketing social. 
     
         
    
a.Si  b.No  
 
         Le gustaria conocer el impacto de sus actividades de RSE.
  
         
    
a.Si  b.No  
 
         
         
         En terminos cualitativos / cuantitativos le gustaria conocer el impacto de sus actividades de RSE,  
por que. 
        
    
a.Si  b.No  
               
         Le gustaria documentar sus actividades a fin de que fueran publicadas en los medios. 
         
    
a.Si  b.No  
 
         Que medios le gustaria publicitarse. 
     
         a. Television  b. Radio  C. Prensa  D. otros, especifique   
         Estaria dispuesto a que una empresa le manejara las actividades de RSE, y por que. 
         






ESCRITURA NÚMERO (0294). PROTOCOLO NUMERO (3122) CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
ANONIMA Y ESTATUTOS, Y DECLARACION COMO COMERCIANTE.- En la ciudad de 
Managua, a las dos y treinta minutos de la tarde del tres de Abril del año dos mil trece. ANTE 
MI:ANTE MÍ:  
MARLON CARCACHE, Notario Público y Abogado de la República de Nicaragua con domicilio y 
residencia en esta ciudad, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia 
para cartular durante un quinquenio que vence el día XXXXX de XXXXX del año dos mil XXXXX, 
comparecen: MARCELLA RAMONA CUADRA CUADRA, soltera, estudiante de mercadeo, quien 
se identifica con Cedula de Identidad número: dos cero uno guion dos uno cero tres nueve cero 
guion cero cerocero tres A  (201-210390-0003A), JOHN FRANCISCO MATAMOROS 
CALDERON, soltero, estudiante de mercadeo, identificado con Cédula de Identidad Ciudadana 
número: Cinco seis siete guion dos uno cero tres ocho dos guion cero cerocero uno G (567-
210382-0001G),  CINDY ROXANA MCCOY MCFIELDS, casada, estudiante de mercadeo, 
identificado con Cédula de Identidad número cero cero uno guión dos siete cero cuatro ocho 
ochoguión cero cero cuatro nueve C (001-270488-0049C), y  MARCELO, casada, estudiante de 
mercadeo, identificado con Cédula de Identidad número cero cero uno guión dos siete cero cuatro 
ocho ochoguión cero cero cuatro nueve C (001-270488-0049C), todos los comparecientes mayores 
de edad, y de este domicilio.- Doy fe de conocer personalmente a los comparecientes, y de que 
    
a.Si   b.No   
               
         Le gustaria recibir propuestas de proyectos de RSE a fin de valorar su ejecucion y direccion. 
         
    
a.Si  b.No  
 
         
         Muchas Gracias. 
       
         Fecha. 
  
  
    Encuestador. 
  
    
    Firma del Encuestado.     
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tienen a mi juicio la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar, especialmente para el 
otorgamiento de este acto, en el que actúan en nombre e interés propio. Los nominados 
comparecientes conjuntamente expresan al Notario Público que autoriza, que han convenido en 
constituir una sociedad mercantil de carácter anónima de acuerdo con las Leyes de la República 
de Nicaragua, como en efecto la constituyen a través de la presente Escritura Pública, y que se 
regirá por las estipulaciones consignadas en las Cláusulas siguientes: PRIMERA: 
(DENOMINACION SOCIAL): La Sociedad se denominará: “IMPLEMENTADOR NICARAGUENSE 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”; la que podrá abreviarse “INIRSE S.A” 
entendiéndose que en cualquiera de los casos se hace referencia a la persona jurídica que a 
través de este acto se constituye. Para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra 
naturaleza en el giro de sus operaciones, podrá usarse indistintamente la denominación social 
completa o bien la abreviada, así como el nombre comercial, de marca o de establecimiento que la 
Sociedad estime conveniente, sin que por ello se considere impropiamente denominada.- 
SEGUNDA: (DOMICILIO): El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de Managua, Departamento 
de Managua, República de Nicaragua, pero podrá establecer agencias, sucursales y oficinas 
filiales en cualquier parte de la República de Nicaragua y aún fuera de ella según lo creyere 
conveniente la Junta Directiva, lo cual deberá hacerse saber al público por medio de anuncios 
publicados en un diario de circulación nacional y previo cumplimiento de los trámites de ley, 
practicando nueva inscripción en el respectivo lugar.- TERCERA: (DURACION): La duración de la 
Sociedad será de noventa y nueve (99) años, que comenzarán a contarse a partir de la inscripción 
de la presente escritura de constitución social y estatutos en el respectivo Registro Público 
Mercantil. Una vez cumplido el término de duración de la Sociedad, y no existiere decisión de la 
Junta General de Accionistas en la que se le pone fin (resolución que deberá tomarse con la mitad 
más uno de los votos de la Junta General y con tres meses de anticipación a la fecha de 
expiración), se considerará la duración de la Sociedad prorrogada por otro período igual.  CUARTA 
(OBJETO):La sociedad tendrá por objeto y destinara su capital a la realización de los siguientes 
negocios o giro económico: a) Adquisición, venta, permuta, arrendamiento, construcción, 
remodelación, intermediación, administración de bienes raíces de todo tipo (rustico o urbanos), así 
como la negociación de todo derecho relacionado a los mismos sean personales o reales; b) 
desarrollo de proyectos urbanísticos para uso comercial, de vivienda, turismo y servicios, c) 
Construcción de obras verticales y horizontales (menores o mayores) por cuenta propia, a través, o 
a favor terceros, d) prestación de servicios de hostelería, resorts, turismo medico, turismo 
ecológico, turismo de  aventura,  en fin,  toda actividad relacionada con  el más amplio 
entendimiento de la palabra turismo, e) Compraventa,  importación, exportación,  promoción, 
intermediación, distribución, y comercialización al por mayor o al detalle  bienes muebles de todo 
tipo, equipos, maquinaria, tecnología, materia prima, bienes intermedios, productos acabados, 
herramientas, insumos, mercancías en general, f) el ejercicio de toda actividad que con fines 
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lucrativos no sean contrarias al orden público y las buenas costumbres,  pudiendo celebrar todo 
acto, negocio, convenio y contratos de licito comercio que fueran necesarios para el logro de sus 
objetivos principales. Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad podrá actuar como 
representante de firmas nacionales o extranjeras, podrá además adquirir, comprar, vender, 
permutar, dar o recibir en pago o en garantía bienes inmuebles, muebles o semovientes; constituir 
y cancelar derechos reales y celebrar contratos de arrendamiento; adquirir o vender acciones y 
obligaciones de otras sociedades y empresas o negocios análogos o no, así como intervenir en la 
constitución o modificación de dichas sociedades, ya sea creándolas, haciendo aportes de capital, 
bienes o derechos,  o administrándolas o liquidándolas; obtener las licencias que fueran necesarias 
y otros procedimientos que las leyes y reglamentos exigieren, adquirir, registrar, explotar, ceder, 
otorgar licencias de  patentes, marcas de fabrica y demás formas de propiedad industrial y 
derechos de autor; tomar o recibir dinero prestado para cualquiera de los fines de la sociedad; 
librar, aceptar endosar, otorgar pagares, giros, letras de cambio, cheques, bonos, y otros títulos 
valores y de crédito  y garantizar los mismos por medio de avales, prendas e hipotecas, en general 
llevar a cabo cualquier otro negocio que fuera necesario para realizar los objetivos antes 
mencionados. Si por algún motivo se creyere que algún negocio no estuviere comprendido dentro 
del objeto social, bastará una resolución de la Junta Directiva explicando la naturaleza de la 
negociación, el beneficio perseguido, y autorizando la realización del negocio, para darle pleno 
valor legal y legitimidad al negocio de que se trate, no siendo necesaria la reforma al pacto social.- 
QUINTA:(CAPITAL SOCIAL, SUSCRIPCION Y PAGO DE ACCIONES): El capital social pactado 
es por el monto de: CIEN MIL CORDOBAS NETOS (C$ 100,000.00) dividido e incorporado en mil 
(1,000) acciones con un valor nominal de: CIEN CORDOBAS (C$ 100.00) cada una. En este acto 
los otorgantes suscriben y pagan el cien por ciento del capital social de la siguiente manera: El 
Señor: MARCELLA RAMONA CUADRA CUADRA suscribe cuatrocientas setenta   (470) 
acciones y paga la suma de: CUARENTA Y SIETE MIL CORDOBAS NETOS (C$ 47,000.00) en 
dinero en efectivo, por su parte el señor JOHN FRANCISCO MATAMOROS CALDERONsuscribe 
trescientas treinta (330) acciones y paga en dinero en efectivo la suma de: TREINTA Y TRES 
MIL CORDOBAS NETOS (C$ 33,000.00), suscribiendo la señora CINDY ROXANA MCCOY 
MCFIELDSdoscientas (100) acciones y pagando por tal suscripción la suma de: VEINTE MIL 
CORDOBAS NETOS (C$ 10,000.00), suscribiendo el señor MARCELO T doscientas (100) 
acciones y pagando por tal suscripción la suma de: VEINTE MIL CORDOBAS NETOS (C$ 
10,000.00) en dinero en efectivo, con lo que ha quedado así suscrito y pagado el Capital Social 
pactado. SEXTA: (ACCIONES): Las acciones serán nominativas e inconvertibles al portador, y 
conferirán iguales derechos a los tenedores de  las mismas; pero la Junta General de Accionistas 
queda facultada para emitir o crear en el futuro acciones que gocen de garantías, ventajas, 
privilegios o condiciones especiales. Los socios manifiestan que como fundadores no se reservan 
ninguna ventaja para ellos ni ningún derecho particular en la Sociedad. Las acciones se 
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transferirán ordinariamente por medio de endoso y mediante su inscripción en el Libro de Registro 
de Acciones que llevará la sociedad. Los Estatutos regularan los aspectos particulares del régimen 
accionario.  SEPTIMA: (ADMINISTRACION): La administración de la Sociedad estará a cargo de 
una Junta Directiva, quien ejercerá sus funciones de forma colegiada y con las facultades propias 
de un apoderado generalísimo con las limitaciones que le señalen los Estatutos.   Estará 
compuesta por un mínimo de tres miembros, pudiendo aumentar este número sin necesidad de 
reformar el pacto social señalándole sus atribuciones. La Junta Directiva será electa por mayoría 
simple de votos en Asamblea General de Accionistas y de entre los mismos socios.Durarán dos 
años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos para períodos sucesivos. Si 
expirase el plazo para el que fueron electos los Directores y no se hubiesen electo los nuevos para 
el período sucesivo por cualquier causa, continuarán fungiendo los actuales en sus funciones 
mientras no se verifique nueva elección. Esta circunstancia se hará constar mediante simple 
constancia, o bien por certificación librada por el Secretario de la Junta Directiva o por Notario 
Público, previo examen del Libro de Actas de Sociedad, quedando de esta manera demostrada la 
personería de los Directores.La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes cargos: 
Presidente: Que será al mismo tiempo el Presidente de la Sociedad, Secretario, y Tesorero. En 
el caso de que la Junta Directiva esté compuesta por más de tres miembros, los que se incorporen 
ostentarán los cargos de Vocales. Las designaciones podrán hacerse en la misma Junta General 
de Accionistas en que fueren electos, o en la primera sesión que celebren según lo estimen 
conveniente. Las vacantes serán llenadas conforme lo señalen los Estatutos. Podrá ser Director 
cualquier persona natural o jurídica. Las personas jurídicas ejercerán el cargo por medio de su 
representante legal o la persona que para tal efecto designe su Junta Directiva.- La parte ejecutiva 
y de operaciones de la Sociedad podrá confiarse a un Gerente General nombrado por la Junta 
Directiva para la mejor administración de la Sociedad, pudiendo ejercer dicho cargo cualquier 
persona hábil, sea o no accionista, pudiendo  ser  también  Gerente  General  cualquiera  de  los 
Directores. OCTAVA: (REPRESENTACION): Sin  perjuicio  de  los poderes que otorgue la Junta 
Directiva, el representante de la Sociedad, judicial o extrajudicialmente, es el Presidente de la 
misma. En representación de ésta tendrá las facultades de administración que corresponden a un 
mandatario general de administración, así como las especiales que la Junta Directiva o la 
Asamblea General de Socios  estimen otorgarle, entendiéndose facultado sin embargo para 
realizar todas las actividades rutinarias de administración y gerencia, las que podrá ejercer de 
forma individual o en concurso con el Gerente General en su caso.- NOVENA: (ASAMBLEA 
GENERAL DE ACCIONISTAS):La Asamblea General de Accionistas legalmente convocada y 
reunida será la suprema autoridad de la Sociedad. Habrá Asambleas Generales de Accionistas 
Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez al año 
dentro de los tres meses siguientes al término delejercicioeconómico. Las Asambleas Generales 
Extraordinarias se reunirán siempre que lo crea conveniente la Junta Directiva, o lo pidan por 
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escrito al Presidente con exposición de objeto y motivos, los accionistas cuyas participaciones 
representen por lo menos la vigésima parte del capital social. Para celebrar sesiones validas, la 
Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva o el Presidente en su caso por medio del 
Secretario, hará previa citación con señalamiento de lugar, día y hora, con quince días de 
anticipación por lo menos. Las citaciones se harán de conformidad con lo indicado en el Artículo 
doscientos cincuenta y tres (Arto. 253) del Código de Comercio; y por avisos publicados en un 
diario de circulación nacional. No obstante lo anterior, cuando esté presente la totalidad del capital 
social, la Asamblea podrá celebrar sesiones válidas sin necesidad de previa cita. Salvo disposición 
contraria del pacto social, de los estatutos o de la ley, el quórum se formará con la asistencia de 
accionistas que por sí o por medio de apoderados representen al menos el sesenta por ciento del 
capital social. Si en el día, hora y lugar señalados no pudiere celebrarse la sesión por falta de 
quórum requerido o por otra causa, dicha sesión se celebrará en el día, lugar y hora que sea 
señalado por la Junta Directiva, debiéndose hacer nueva citación por los medios antes apuntados, 
por el Secretario y con diez días de anticipación por lo menos, y entonces se celebrará la sesión 
ese día, lugar y hora cualquiera que sea el capital social representado, siempre y cuando no se 
tratare de asuntos para cuya consideración y resolución se requiera determinado número de capital 
presente o votación calificada. DECIMA: (FISCALIZACION Y VIGILANCIA): La fiscalización y 
vigilancia estará a cargo de un Vigilante, nombrado por la Junta General de Accionistas en la 
misma sesión donde se elijan a los miembros de la Junta Directiva, y por igual período que éstos, 
pudiendo ser reelecto. Podrá desempeñar este cargo cualquier persona natural o jurídica, sea o no 
accionista. Las vacantes que ocurran serán llenadas conforme los Estatutos que se emitan. Ni el 
Gerente ni los Directores podrán ser Vigilantes mientras duren en el ejercicio de sus cargos. 
DECIMA PRIMERA:(RESOLUCIONES): En toda sesión de la Junta General de Accionistas, sea 
Ordinaria o Extraordinaria, cada acción dará derecho a un voto, el voto de la mitad más uno del 
quórum respectivo hará acuerdo o decisión, salvo los casos que se indican en la ley, la presente 
Escritura de Constitución Social o en los Estatutos que se emitan. Todo acuerdo tomado 
legalmente por la Junta General de Accionistas, debidamente convocada y reunida, será 
obligatorio para todos los accionistas, aún para los disidentes y los ausentes, ya que se establece 
entre los mismos accionistas la sujeción al voto de la mayoría que corresponde. Todo acuerdo para 
que sea válido deberá constar en el Acta que se levantará de la sesión respectiva, la cual se 
asentará en el Libro de Actas que debidamente legalizado llevará para ese efecto la Sociedad. En 
el Acta se expresará el nombre y apellido de los socios que asistan personalmente, el de los que 
estén representados y quién los representa, la cantidad de acciones que cada uno posee y las 
resoluciones que se tomaren, con indicación del lugar, día y hora en que se celebre la sesión. El 
Acta será firmada por los Directores que asistieren a la sesión y por todos los demás accionistas 
que deseen hacerlo. DECIMA SEGUNDA: (EJERCICIO ECONOMICO Y BALANCES): El ejercicio 
económico de la Sociedad terminará el día treinta de junio de cada año; pero la Junta de Directores 
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podrá variar la fecha de cierre, dictando para el lapso intermedio las providencias que estime 
convenientes. Al finalizar cada ejercicio económico se practicará inventario general de los bienes 
sociales, y de acuerdo con el mismo y los resultados de la contabilidad, se formará el Balance 
General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Se llevarán los Libros de Contabilidad de acuerdo a 
la ley. Se hará conocer junto con los informes suministrados los criterios de valuación seguidos en 
la formación del balance, los cuales deberán ser constantes aunque la Junta General de 
Accionistas puede variarlos en casos extraordinarios. DECIMA TERCERA (UTILIDADES): Se 
tendrá por utilidad líquida anual el saldo que resulte después de deducirse de los ingresos brutos, 
los gastos generales y de administración, los costos de adquisición y de producción, los gastos 
financieros, los impuestos que se causaren y los castigos por depreciación, amortización o por 
cualquier otra causa. La Junta Directiva formulará el plan de distribución de las utilidades y 
propondrá dicho Plan a la Junta General de Accionistas, la que resolverá lo que crea conveniente 
sobre tales puntos, pudiendo, inclusive, resolver que el total de las utilidades sean destinadas al 
incremento o formación de reservas o para reinversiones de la Sociedad. La distribución de 
dividendos entre los accionistas deberá ser hecha a prorrata entre las acciones existentes. La 
Junta General de Accionistas podrá acordar distribuir dividendos en cualquier tiempo, con vista de 
inventario y balance general del ejercicio anual. DECIMA CUARTA (FONDO DE RESERVA): 
Deberá formarse un Fondo de Reserva Legal, destinándose de las utilidades líquidas anuales un 
mínimo de un cinco por ciento, hasta que dicho fondo llegue, por lo menos, a una suma que 
represente la décima parte del capital social, cantidad que se repondrá tantas veces fuere 
necesario por haber sufrido disminución. La Junta General de Accionistas podrá acordar la 
formación de Reservas Especiales destinadas a los fines y objetos que la misma Junta señalare, la 
que determinará las cantidades y las maneras de su formación. DECIMA QUINTA: 
(SUSCRIPCION Y ADQUISICION PREFERENTE DE ACCIONES): En todo caso de aumento de 
capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, los propietarios de acciones en el momento 
que se acuerde el aumento de capital social, tendrán derecho de preferencia de adquirirlas en 
proporción al número de acciones que posean. De igual manera tendrán el derecho de preferencia 
proporcional para suscribir las acciones que los otros socios no hayan querido suscribir. Una vez 
agotado este derecho de preferencia de los accionistas, las acciones podrán ser vendidas 
libremente por la Junta Directiva. Este derecho de preferencia se extiende a la adquisición de 
acciones de la sociedad puestas a la venta por su titular, quien no podrá enajenarlas a terceros de 
forma libre sin antes ofrecerlas a sus socios conforme los criterios y procedimiento a establecerse 
en los estatutos, salvo transferencia a familiares conforme lo establecido en los estatutos. Queda 
prohibida la venta de acciones a terceros que no fueren de reconocida honorabilidad, o que hayan 
sido condenados por delitos económicos, societarios, quiebra fraudulenta, cohecho, soborno, 
lavado o blanqueo de activos o capital, o delito similar. DECIMA SEXTA: (ARBITRAMENTO): 
Toda diferencia que surja entre los accionistas, entre éstos y la Sociedad, la Junta Directiva o sus 
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miembros, el Gerente o demás funcionarios y organismos de la Sociedad, por la interpretación o 
aplicación de la Escritura de Constitución Social, de los Estatutos, de la administración, con motivo 
de la disolución y liquidación de la Sociedad o relativo al avalúo de los bienes sociales o cualquier 
otra cuestión, no podrá ser llevada a los tribunales de justicia, sino que será dirimida y resuelta sin 
recurso alguno, por arbitraje que se organice de acuerdo a los Estatutos que se emitan. DECIMA 
SEPTIMA (DISOLUCION Y LIQUIDACION): Son causas de disolución de la Sociedad las 
siguientes: a) Por el común acuerdo tomado en este sentido por la Junta General de Accionistas; 
b) Por los demás casos señalados por la Ley. Disueltala Sociedad, la liquidación se practicará por 
la misma Sociedad, y para este efecto la Asamblea General de Accionistas, una vez tomado el 
acuerdo de disolución, o cuando corresponda según la ley, designará una Junta de tres accionistas 
para que lleven a efecto las operaciones necesarias para la realización de los bienes sociales y su 
conversión a efectivo o valores negociables. Una vez hecho esto, la Junta Liquidadora deberá 
formular la distribución del haber social, la que deberá ser sometida a la Junta General de 
Accionistas para su aprobación. La liquidación y distribución deberán ser hechas y terminadas 
dentro del plazo que le señale la Junta General de Accionistas, y en sus funciones la Junta 
Liquidadora tendrá las facultades que les señalen las leyes y la Junta General de Accionistas. 
DECIMA NOVENA (DERECHO DE INFORMACION): Los socios tendrán derecho el movimiento 
social, los libros de la Sociedad, así como todo otro documento e información relacionada con el 
desempeño en la administración de la misma, y sus situación financiera, y de toda negociación 
llevada a cabo por los Directores, Gerentes o Administradores en nombre de la sociedad, esto sin 
el estorbo del normal desenvolvimiento del giro o actividades de los negocios sociales.-  
VIGESIMA: (ADMINISTRACION PROVISIONAL): Mientras no se celebre la Junta General de 
Accionistas que nombre a quienes han de integrar la Junta Directiva en Propiedad, actuarán los 
siguientes directores provisionales: PRESIDENTE: MARCELLA RAMONA CUADRA CUADRA, 
SECRETARIO: JOHN FRANSCISCO MATAMORO CALDERON, TESORERO: CINDY ROXANA 
MCCOY MCFIELDS.- VIGESIMA PRIMERA (ESTATUTOS, ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA Y 
SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO COMERCIANTE):  Estando los comparecientes presentes 
y siendo los dueños de la totalidad del capital social, deciden constituirse en la Primera Asamblea 
General de Accionistas bajo la Presidencia provisional de la joven: MARCELLA RAMONA 
CUADRA CUADRA a fin de aprobar los Estatutos que regirán a la Sociedad, y elegir a los socios 
que ocuparan los cargos Directivos en propiedad durante un primer periodo bi-anual, procediendo 
de la siguiente manera:  I)ESTATUTOS: El Presidente provisional somete a discusión un proyecto 
de estatutos que es discutido ampliamente, siendo aprobado por unanimidad de votos en el 
siguiente sentido literal: “ESTATUTOS DE “IMPLEMENTADORES NICARAGUENSES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL” (“INIRSE, S.A.)”. CAPITULO PRIMERO: 
(CONSTITUCION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION):Artículo uno.- La 
Sociedad“IMPLEMENTADORES NICARAGUENSES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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EMPRESARIAL” (“INIRSE, .S.A.”), constituida por la presente Escritura Pública, estará sujeta en 
todo lo concerniente a su objeto, domicilio y duración a las estipulaciones contenidas en el Pacto 
Social. CAPITULO SEGUNDO (CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES):Artículo dos.-El capital social es 
por la suma de: CIEN MIL CORDOBAS NETOS (C$ 100,000.00), dividido en mil (1000) acciones 
nominativas inconvertibles al portador por un valor individual y nominal de: CIENCORDOBAS(C$ 
100.00), que confieren iguales derechos y obligaciones a los tenedores de las mismas. La manera 
de suscripción y pago quedó establecida en la Cláusula Quinta del Pacto  Social, y su régimen de 
transmisión en la Clausula Sexta con las limitaciones contenidas en la Clausula Decima Quinta del 
mismo acuerdo constitutivo, y el artículo trece de estos Estatutos. Artículo tres.-La Sociedad podrá 
extender títulos provisionales representativos de las suscripciones hechas, los cuales quedarán 
para todos los efectos equiparados a las acciones, y serán cambiados por éstas una vez que los 
definitivos sean impresos o litografiados. Los provisionales no necesitan ser impresos ni 
litografiados, pero sí contendrán los mismos datos que los títulos definitivos.- Artículo cuatro.- La 
Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones, el cual deberá permanecer bajo la custodia y 
cuidado del Secretario de la Junta Directiva, quien autorizará, junto con el Presidente, con su firma 
los asientos del mismo y las razones de inscripción puestas en los títulos respectivos. Artículo 
cinco.- En el antes mencionado Libro de Registro de Acciones se contendrá el nombre, apellidos y 
domicilio de los accionistas, el número de acciones que posee cada uno, los pagos efectuados por 
cada acción, transferencia de las acciones, indicando nombre, apellido y domicilio de los 
adquirentes, así como del número y fecha de la sesión de la Junta  Directiva en que, en su caso, 
haya sido aprobada usándose un  sistema que permita con claridad conocer en cualquier momento 
todo lo relativo al derecho de propiedad sobre cada una de las acciones emitidas y las limitaciones 
que este derecho haya experimentado. Artículo seis.- Los títulos definitivos de las acciones serán 
impresos y litografiados y deberán expresar: a) La denominación de la Sociedad; b) su duración; c) 
domicilio; d) fecha de su constitución; e) fecha de inscripción en el Registro Mercantil; f) el monto 
del capital social y el número de acciones total en que se encuentra dividido; g) el valor nominal de 
cada acción y la circunstancia de estar totalmente pagada; h) ser nominativas e inconvertibles al 
portador; e i) el nombre de la persona a favor de quien se emite el título, j) firmas de los 
funcionarios autorizados.- Artículo siete.- La Sociedad no reconocerá ni admitirá fracciones de 
acciones, y si dos o más personas tienen participación en una o más acciones, éstas podrán ser 
extendidas y registradas en nombre conjunto de tales personas; pero en este caso la Sociedad no 
está obligada a registrar ni a reconocer la transmisión mientras no indiquen quién de ellos tendrá 
ante la Sociedad, las Juntas Generales de Accionistas o Junta Directiva, la representación de la 
acción o acciones en el ejercicio de sus derechos. Artículo ocho.- Las acciones de los menores de 
edad, incapacitados o personas jurídicas, serán representadas por sus respectivos representantes 
legales. Artículo nueve.- En caso de rotura, mutilación o mancha de algún título, la Junta Directiva 
a solicitud del dueño y con la presentación del título roto, mutilado o manchado, ordenará que se 
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cancele y extienda uno nuevo al interesado. En los casos de pérdida, hurto o extravío del título, se 
estará a lo dispuesto en las normas del derecho común y mercantiles vigentes. Los títulos 
anulados o inutilizados llevarán estampadas la palabra “INUTILIZADO” y se guardará por el 
Secretario de la Junta Directiva. Cuando se haya transferido una parte de las acciones a que se 
refiere un título, se inutilizará éste y se emitirá uno nuevo. No se emitirá un nuevo título sin haberse 
inutilizado el anterior. Esto mismo se observará cuando por cualquier motivo hubiese canje de 
título.Artículo diez.- Todo accionista tiene derecho de conocer el movimiento administrativo de 
la Sociedad y el empleo de los fondos sociales, pudiendo para tales efectos examinar en las 
oficinas de la Sociedad, el Balance General, los anexos del mismo y el estado de pérdidas y 
ganancias, dentro de los quince días anteriores al día en que deba celebrarse la Asamblea General 
Ordinaria, solicitando a los encargados de la administración todos los informes y datos que estimen 
convenientes y necesarios. En cualquier otro tiempo ejercerán este derecho a través del Vigilante, 
quien lo hará como delegatario de los accionistas, dando los informes que le sean pedidos. Artículo 
once.- Siempre que lo reclame la importancia de los negocios sociales, la Asamblea General de 
Accionistas podrá acordar aumento o reducción del capital social, para lo cual  se requerirá la 
presencia de Socios que representen al menos las tres cuartas partes del capital social y el voto 
favorable de socios presentes que representen el sesenta por ciento del capital por lo menos. 
Artículo doce.- En caso de aumento del capital social, la Asamblea General de Accionistas podrá 
acordar mediante la emisión de nuevas acciones, los modos y plazos en que deberán enterarse el 
de las nuevas acciones y podrá fijar directamente el precio de suscripción de dichas acciones, o 
delegar esta facultad a la Junta Directiva.Artículo trece.- Las acciones no podrán transferirse o 
enajenarse libremente. Para enajenar su o sus acciones, el socio deberá ofertar las mismas 
por medio de la Junta Directiva a los restantes socios, quienes gozaran de un derecho de 
tanteo, mediante el cual podrán adquirir preferentemente las acciones que se pretendan 
vender, en proporción a las que posean y de conformidad con el precio que fijase equitativamente 
la Junta Directiva en base a las cotizaciones de mercado y otras semejantes,  o bien el valor en 
libros que dichas acciones tengan en los Estados Financieros cerrado a la fecha más próxima a la 
oferta de venta, todo a opción del vendedor. En caso de disconformidad con la estimación del 
precio de mercado de las acciones, podrá el vendedor solicitar un nuevo avalúo. Una vez hecho el 
nuevo avalúo, se estará a este ultimo de ser satisfactorio para el vendedor, siempre que el mismo 
no suponga un incremento mayor al veinte por ciento (20%) respecto al primitivo avalúo, ora, en 
relación al valor en libros, el mayor de ambos. Si alguno de los accionistas no ejerciese en éste 
caso su derecho de tanteo, las acciones que a él correspondía adquirir preferentemente, serán 
ofrecidas en iguales condiciones a otros accionistas, que sí hayan ejercido a plenitud su derecho 
de adquisición. Si luego de éste nuevo ofrecimiento quedasen todavía acciones sin adquirir, el 
socio interesado en vender, lo podrá hacer libremente de acuerdo a su conveniencia. No obstante 
lo anterior, podrán transferirse las acciones, sin respetar los derechos de tanteo de los accionistas, 
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cuando la transferencia se haga por causa de muerte. Las acciones también podrán transferirse, 
sin respetar el derecho de tanteo, cuando se haga por acto entre vivos a favor de los padres, hijos 
o cónyuge del socio interesado en vender su participación. Los accionistas en el ejercicio de su 
derecho de tanteo, deberán manifestar su decisión de adquirir o no, las acciones disponibles, 
dentro de los quince días posteriores a la notificación hecha por Secretaría, cuyo plazo se 
computara de forma independiente para el primero y segundo ofrecimiento. Si los accionistas no 
hacen uso de su derecho preferente dentro de plazo señalado, el accionista enajenante tendrá 
derecho a vender sus acciones a quien estime conveniente. Cualquier otro acto dispositivo de una 
acción, diferente de la compraventa, por el título o la modalidad que fuese, no podrá ejecutarse sin 
la aprobación previa de la Junta Directiva. No se inscribirá en el Libro de Registro de Acciones de 
la Sociedad ningún traspaso en que se hubiesen violado estasreglas. CAPITULO TERCERO 
(ADMINISTRACION):Artículo catorce.-Los Directores pondrán renunciar a sus cargos dando aviso 
por escrito de su intención de renunciar con treinta días de anticipación. La renuncia tendrá efectos 
luego de expirado este término o antes si fuese aceptada.Artículo quince.- La Junta de Directores 
sesionará ordinariamente por lo menos cada seis meses en los lugares y fecha que ella acordare, 
aun fuera de la República, previa cita del Presidente o del Secretario, citaciones que se harán por 
carta, telegrama o teléfono, dirigida a todos y cada uno de los Directores con tres días de 
anticipación por lo menos. La Certificación del Presidente o del Secretario de haberlo hecho así, 
será prueba suficiente de que tales avisos fueron enviados. Artículo dieciséis.-El Presidente podrá 
convocar a reunión extraordinaria de Junta Directiva en cualquier tiempo que lo crea conveniente, 
o cuando lo pidan por escrito dos Directores, debiéndose hacer la citación conforme lo señalado en 
el artículo precedente. Asimismo podrá sesionar la Junta en cualquier tiempo y lugar, aun fuera de 
la República, sin necesidad de convocatoria previa cuando se encontraren presentes la totalidad 
de los Directores.Artículo diecisiete.- En las sesiones de la Junta Directiva, ordinarias o 
extraordinarias, se formará quórum con la asistencia de dos Directores. Si fueren cuatro o más, el 
quórum se formará con la asistencia de tres Directores por lo menos. Las resoluciones se tomarán 
con el simple voto de la mayoría. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. Artículo 
dieciocho.-Cuando un Director tenga interés personal o por cuenta de un tercero en un negocio o 
asunto, no podrá asistir a la sesión donde se trate dicho asunto o negocio, dando aviso de ello a 
los otros Directores.Artículo diecinueve.-La Sociedad podrá negociar con sus Directores, 
accionistas o funcionarios, así como sus parientes y las empresas vinculadas a ella 
económicamente; pero nunca más favorablemente que las condiciones otorgadas ordinariamente 
al resto de su clientela. Artículo veinte.-La Junta Directiva llevará un Libro de Actas, que podrá ser 
el mismo Libro de Actas de la Asamblea General de Accionistas. En él se contendrá una relación 
de lo acordado en cada sesión y se hará constar la asistencia de los miembros. Si algún Director 
no está de acuerdo con alguna resolución tomada por la Junta, podrá consignar su voto disidente 
firmado por él mismo a fin de salvar su responsabilidad. Las Actas de las sesiones de la Junta 
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Directiva serán firmadas por el Presidente y el Secretario, además por los otros Directores que 
quisieren hacerlo. Artículo veintiuno.-Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Administrar la 
Sociedad con las más amplias facultades de administración y aún de disposición que corresponden 
a un mandatario generalísimo (sin embargo necesitará autorización de la Asamblea General de 
Accionistas para enajenar o gravar de alguna manera los activos de la sociedad), podrá instituir 
mandatarios generales y especiales, quienes tendrán las facultades que dicha Junta estime 
convenientes; b) organizar, dirigir y disponer todo lo relativo a los negocios sociales con el fin de 
obtener el mayor de los éxitos posibles en relación a ellos; c) adquirir, así como contratar sobre 
toda clase de bienes muebles e inmuebles y derechos reales, con cualquier persona natural o 
jurídica mediante los pactos y condiciones que estime convenientes con las limitaciones descritas 
en el literal a), d) ejecutar y llevar a cabo por cualquiera de sus miembros, o por medio de cualquier 
otro apoderado que al efecto designare, todos y cualquier acto o negociación que fuere discutido y 
autorizado; e) resolver sobre el establecimiento o clausura de sucursales, agencias y oficinas, y 
nombrar al personal de las mismas señalándoles sus atribuciones, facultades y deberes y 
remuneración o sueldos; f) nombrar al Gerente General, quien estará a cargo de la parte ejecutiva 
o administración inmediata de los negocios sociales; g) convocar a la Junta General de Accionistas 
a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;  h) contraer, suscribir y emitir a nombre de la 
Sociedad,obligaciones y documentos de cualquier clase, seaenforma de letras de cambio, 
cheques, pagarés a la orden, cédulas, escrituras públicas o de cualquier otro tipo, ya sea que tales 
obligaciones estén o no garantizadas con las limitaciones del literal a) antes aludida; i) preparar 
con base en el proyecto presentado por el Gerente General, el Balance General, el Plan de 
Distribución de Utilidades y un informe detallado de las operaciones sociales, y presentar tales 
documentos a la Junta General de Accionistas para su conocimiento y resolución; j) ejercer todas 
las demás facultades que conforme la ley, la escritura de constitución social, estos estatutos y las 
resoluciones de la Junta General de Accionistas corresponden a la Junta Directiva.Artículo 
veintidós.- Son atribuciones del Presidente: a) Representar judicial y extrajudicialmente a la 
Sociedad con las facultades señaladas en la Cláusula Octava del pacto social; b) ejercer la 
supervigilancia de todos los negocios sociales; c) convocar a sesiones a la Junta Directiva y a la 
Junta General de Accionistas de acuerdo a lo estipulado en esta escritura; d) presidir las sesiones 
de la Junta Directiva y de la Junta General de Accionistas; e) firmar junto con el Secretario las 
actas de las sesiones de la Junta Directiva y los títulos provisionales y definitivos de las acciones; f) 
ejercer todas las demás funciones y atribuciones concernientes a su cargo, que se establecen en 
esta Escritura de constitución social, estos estatutos, o los que le señalaren la Junta Directiva, la 
Junta General de Accionistas y la ley.Artículo veintitrés.-Son atribuciones del Secretario-: a) Ser el 
órgano de comunicación de la Junta Directiva y de la Junta General de Accionistas; b) llevar el o 
los Libros de Actas de la Sociedad; c) llevar el Libro de Acciones de la Sociedad; d) mantener en 
orden y custodiar todos los documentos e informes que deban ser sometidos al conocimiento de la 
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Junta Directiva y de la Junta General de Accionistas; e) informar a la Junta Directiva de las 
inscripciones de acciones que se efectuaren; f) suscribir los títulos provisionales o definitivos de las 
acciones junto con el Presidente, g) Ejercer cualquier otra función que le sea señalada por la Junta 
Directiva, por la Junta General de Accionistas y demás funciones que le señalen esta escritura y 
los estatutos. En la redacción de las actas el Secretario deberá reseñar con claridad los asuntos 
acerca de los cuales se haya deliberado en la respectiva sesión, consignando las resoluciones 
tomadas, el número de votos emitidos y todo lo que conduzca al exacto conocimiento de lo 
discutido y resuelto, además de los requisitos señalados en la ley y en esta Escritura. Articulo 
veinticuatro: Son atribuciones del Tesorero: a) conservar bajo su custodia y responsabilidad todos 
los fondos, valores y efectos comerciales de la Sociedad; b) depositar los fondos y entradas en las 
respectivas cuentas bancarias que para tal efecto se abrirán en bancos nacionales o extranjeros; 
c) firmar giros y cheques junto con el Presidente; d) vigilar que la contabilidad sea llevada de 
acuerdo a la ley y a las normas contables; f) Ejercer cualquier otra función que le sea señalada por 
la Junta Directiva, por la Junta General de Accionistas y demás funciones que le señalen esta 
escritura y los estatutos,Artículo veinticinco.- En caso de ausencia temporal del Presidente, hará 
sus veces el Secretario,  en caso que el ausente temporalmente fuere el Secretario, lo sustituirá el 
Tesorero, y la ausencia de éste último será sustituida por la persona de El Presidente. En caso que 
hubiere Vocal, las ausencias serán suplidas en orden jerárquica descendente (Del Presidente, el 
Secretario, del Secretario el Tesorero, del Tesorero el Primer Vocal, éste último el Segundo Vocal y 
así sucesivamente). Las faltas absolutas serán llenadas por la Junta General de Accionistas, la que 
se reunirá de inmediato para tal fin. En este caso la sustitución será por el tiempo que le faltase al 
sustituido para completar su período.Artículo veintiséis.-Son obligaciones del Gerente General: 
asistir a las sesiones de la Junta Directiva y la Junta General de Accionistas, y suministrar en ellas 
todos los datos y explicaciones que le sean pedidos. En dichas sesiones el Gerente General tendrá 
voz pero no voto, excepto cuando sea Director en las primeras y accionista en las 
segundas.Artículo veintisiete.- Son atribuciones del Gerente General: a) llevar la parte ejecutiva o 
administración inmediata de los negocios sociales. Su responsabilidad para con la Sociedad, los 
accionistas y los terceros en el cumplimiento de sus deberes, será igual a la responsabilidad de los 
Directores, no obstante estar subordinado a la autoridad y vigilancia de estos; b) nombrar los 
empleados inferiores, señalar sus sueldos y atribuciones. De ello informará a la Junta Directiva; c) 
firmar la correspondencia ordinaria de la Sociedad, así como los demás documentos que resolviere 
la Junta Directiva; d) celebrar los contratos relativos al giro ordinario de los negocios sociales; e) 
comprar los materiales, productos y demás mercaderías que sean necesarias para la realización 
del objeto social; f) vender los productos y servicios de la compañía al mejor precio posible; g) 
manejar los fondos que se le confieran bajo su propia responsabilidad; h) cobrar y exigir con 
actividad y diligencia todo lo que se le deba a la Sociedad por cualquier causa; i) vigilar que la 
contabilidad sea llevada en orden; j) preparar balances mensuales con un estado de operaciones 
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activas y pasivas y presentarlos a la Junta Directiva; k) formar el proyecto de los Balances 
Generales, de pérdidas y ganancias al treinta de junio de cada año y practicar inventarios legales 
de todos los bienes de la Sociedad, poniendo en conocimiento de todos los documentos a la Junta 
Directiva; l) preparar todos los informes que le soliciten; m) vigilar todos los negocios sociales; y n) 
ejercer todas las demás funciones que le sean señaladas por la Junta Directiva.Artículo 
veintiocho.-La Junta Directiva también podrá nombrar Gerentes, Vice-Gerentes, Agentes, Jefes de 
Secciones, y funcionarios ejecutivos o consultivos para el manejo de sucursales, agencias, oficinas 
o de seccionesparticulares, los cuales tendrán las facultades, deberes y derechos que le sean 
señalados por la Junta Directiva y estarán en todo momento bajo la autoridad del Presidente y del 
Gerente General.CAPITULO CUARTO (ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS).Artículo 
veintinueve.- Las Asambleas Generales Ordinarias tendrán por objeto normal, recibir y conocer los 
informes de la Junta Directiva y del Vigilante, examinar el Balance anual respectivo y el Plan de 
Distribución de Utilidades, conocer las cuentas y actos de la administración social, y resolver 
aprobando o desaprobando o modificando esos asuntos y los que sean consecuencia de los 
mismos, y los demás que le fueren sometidos y que no sean privativos de las Juntas Generales 
Extraordinarias. Artículo treinta.- En la convocatoria a las Asambleas Generales Extraordinarias se 
hará un resumen del asunto o asuntos que motiven la reunión, sin este requisito no tendrán valor 
alguno contra los socios que no hubieren concurrido o fueren disidentes, si dentro de un mes de 
tomada la resolución no promovieren la correspondiente reclamación ante autoridad competente. 
En este caso la resolución se tendrá por válida con sólo el transcurso del tiempo. Artículo treinta y 
uno.- Son atribuciones de la Asamblea General de Accionistas: a) elegir a los miembros de la Junta 
Directiva y al Vigilante y reponer las vacantes absolutas que ocurran en los mismos; b) aprobar o 
desaprobar los actos de la Junta Directiva y acordar contra los Directores la acción de 
responsabilidad, transar sobre la misma y renunciarla; c) hacer el examen y aprobación de los 
balances generales, estados de la Sociedad y de los informes presentados por la Junta Directiva y 
el Vigilante; d) conocer el plan de aplicación de las utilidades, aprobarlo o modificarlo; e) decretar el 
reparto de dividendos a los accionistas; f) discutir y resolver las mociones que presente la Junta 
Directiva o cualquiera de los accionistas; g) disponer del aumento del monto de las utilidades 
destinadas a la formación de reservas; h) Autorizar la venta, enajenación a cualquier titulo o 
gravamen de los activos sociales, i) todas las demás atribuciones que le señale la ley, el contrato 
social y los estatutos. Artículo treinta y dos.- Cualquier accionista podrá hacerse representar 
mediante apoderado, poder que podrá ser otorgado aun por carta o telegrama dirigido al Secretario 
de la Junta Directiva.CAPITULO QUINTO (VIGILANCIA).Artículo treinta y tres.- El Vigilante se 
encargará de la inspección y fiscalización de los negocios sociales. Dependerá directamente de la 
Junta General de Accionistas, pero no podrá interferir en las actividades de la Junta Directiva, del 
Gerente o de los demás funcionarios o empleados de la Sociedad, siendo sus atribuciones: a) 
comprobar en cualquier tiempo los libros, caja, valores y cartera de la Sociedad; b) velar por la 
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buena marcha de los negocios y operaciones, y que se lleven de acuerdo con el Contrato Social, 
Estatutos y Resoluciones de la Junta Directiva y de la Junta General de Accionistas; c) hacer 
arqueos y comprobaciones en la Caja; d) revisar los balances y estados mensuales; e) cuidar de la 
buena inversión de los fondos; f) asistir a las Juntas Generales de Accionistas en sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias, y cuando fuere citado para ello, dando los informes necesarios y 
haciendo las observaciones que creyere conveniente. Artículo treinta y cuatro.- Constatada una 
irregularidad por el Vigilante, éste le dará a conocer a la Junta Directiva para que la subsane. Si la 
Junta se negare y el asunto fuera de tal importancia o naturaleza que su persistencia pudiera 
acarrear perjuicios irreparables a la Sociedad, el Vigilante deberá recurrir a la Asamblea General 
de Accionistas para que conozca de la irregularidad y resuelva lo conveniente. CAPITULO SEXTO 
(CONTABILIDAD).Artículo treinta y cinco.- La contabilidad de la Sociedad será llevada en los 
Libros y con las reglas establecidas en la ley, siguiendo el sistema de partida doble, o por cualquier 
otro sistema que autoricen las leyes y fuere adoptado por la Junta Directiva.Artículo treinta y seis.- 
En la compilación del inventario y del balance, los inmuebles y demás activos fijos deberán 
valuarse al precio de costo, disminuido éste en cada ejercicio según una racional depreciación. Las 
concesiones, licencias, patentes y marcas se valorarán al precio de  adquisición  o  costo,  
amortizando anualmente en proporción  al  tiempo de utilización. Las acciones y demás  títulos se 
valuarán según prudente apreciación de la Junta Directiva, sin que pueda fijarse un valor superior 
al  resultante del último balance de la empresa a la cual se refieren. El balance deberá reflejar 
claramente la situación  financiera de la Sociedad  y  deberán incluirse en él, bien sea por el 
sistema de reservas complementarias del activo o el de la reducción del mismo, los castigos por 
obsolescencia, por depreciación, por pérdidas de inventarios o por  deméritos de cartera que 
correspondan a una sana práctica contable. CAPITULO SEPTIMO (RESERVA).Artículo treinta y 
siete.- Cada uno de los fondos  de reserva  deberá  ser  individualizado en los Libros y Balances de 
la Sociedad bajo la denominación que le corresponda, y la Junta Directiva autorizará el uso que 
deba hacerse de dichos fondos en caso de necesidad. CAPITULO OCTAVO 
(ARBITRAMENTO).Artículo treinta y ocho.- Para  organizar el arbitraje según lo dispuesto en la 
cláusula décima  sexta de la escritura de constitución social, cada parte nombrará un árbitro dentro  
de  los treinta días en que fuere planteada la cuestión. Artículo treinta y nueve.- Los dos árbitros 
nombrados antes de entrar en el ejercicio de su cargo y dentro de diez días siguientes a su toma 
de posesión, designarán a un tercero para que dirima la desavenencia. Si no se pusieren de 
acuerdo en el nombramiento del tercer árbitro, se acudirá a cualquier Juzgado de Distrito de 
Managua. Los dos árbitros o el tercero, en su caso, deberán dictar su fallo dentro de los sesenta 
días contados desde la fecha de su último nombramiento. Artículo cuarenta.-  En  caso de 
discordia entre los dos primeros árbitros nombrados, el tercero podrá conocer y fallar aún sin tener 
conocimiento de los dos fallos anteriores dentro de un período adicional de treinta días. Las partes 
podrán ampliar el período señalado por el tiempo que estimen conveniente. Artículo cuarenta y 
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uno.- Los árbitros no necesitarán conocer el asunto en forma de juicio, sino que en el 
procedimiento podrán actuar como arbitradores. CAPITULO NOVENO (DISPOSICION FINAL). 
Artículo cuarenta y dos.- En todo lo no previsto en la  escritura de constitución social  y los 
estatutos se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio y las leyes generales o 
especiales. Articulo cuarenta y tres.- Estos estatutos empezarán a regir a partir de su inscripción en 
el Registro Público Mercantil competente.  II)ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA: En este acto, los 
accionistas deciden elegir la primera Junta Directiva Definitiva y vigilante que regirá los destinos de 
la Sociedad durante los próximos dos (02) años, la cual por unanimidad de votos queda integrada 
de la siguiente manera: PRESIDENTE:MARCELLA RAMONA CUADRA CUADRA, 
SECRETARIO: JOHN FRANCISCO MATAMOROS CALDERON, TESORERO: CINDY ROXANA 
MCCOY FIELDS  como VIGILANTE: MARCELO T.- Todos los nombrados quedan en posesión y 
pleno ejercicio de sus cargos, III)SOLICITUD DE INCRIPCION COMO COMERCIANTE: De 
conformidad con la voluntad manifestada en el presente instrumento público, por el que se ha 
constituido la sociedad mercantil: “IMPLEMENTADORES NICARAGUENSES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL” (INIRSE, S.A.) y dictado sus estatutos, el 
Presidente de la Sociedad, MARCELLA RAMONA CUADRA CUADRA, solicita al Señor 
Registrador Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Managua, proceda 
a inscribir la nominada Sociedad en el Libro de Personas, así como en el Libro Segundo de 
Sociedades. De igual manera pide se inscriba como comerciante a dicha entidad jurídica en el 
Libro Primero. A los efectos solicitados se adjuntaran al Testimonio de esta Escritura Pública, los 
libros de acta, acciones, diario y mayor. De igual manera delega y autoriza a la señora Licenciada 
infieriMARLON CARCACHE  quien es mayor de edad, casada, y de este domicilio, identificada con 
Cédula de Identidad Numero: XXXX XXXXX XXXX XXXXX,  para realizar todas las gestiones 
pertinentes y necesarias para inscribir el Testimonio de esta Escritura, y a la Sociedad misma ante 
el Registro Público Mercantil competente, así como inscribir los Libros de la Sociedad en dicho 
Registro, también queda autorizado para gestionar y registrar a la Sociedad ante las Autoridades 
de la Dirección General de Ingresos (DGI) y obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y 
realizar la correspondiente matricula ante la Alcaldía de Managua (ALMA) e INSS.- Así se 
expresaron los comparecientes bien instruidos por mí acerca del objeto, valor y trascendencia legal 
de este acto, de las cláusulas generales que contiene, de las que aseguran su validez y de las que 
envuelven renuncias y estipulaciones implícitas y explícitas, así como de la necesidad de inscribir 








Nombre del Proyecto: Brazo Verde 
Tiempo del proyecto: 1 semana. 
Inversión: U$3,239.00 
Área destinada a limpiar: 8 manzanas. 
Tiempo de ejecución de la actividad. 1 día. 
Tiempo de horas requeridas: 8 horas. 
Cantidad de personas requeridas: 20 personas. 
Objetivo del Proyecto:  
Trabajar el área de responsabilidad social empresarial de cualquier empresa con 
base en el tema de medio ambiente, entre el que se destaca la recolección de 
plástico. 
El propósito es de todos persiguiendo una meta, se trabajará junto con las 
comunidades y el personal de las empresas para recoger como meta 35 mil libras 
de plástico mensual. Cada empresa comprometida con la causa compra un 
paquete de manera individual a fin de que la sumatoria de todos las empresas 
involucradas se logre alcanzar la meta de recoger las 35 mil libras de plástico. 
Costo. 




INGRESOS POR SERVICIO $ 3,239.30 $ 3,239.30
TOTAL DE INGRESOS $ 3,239.30
GASTOS DE OPERACIÓN $ 3,239.30
Mano de Obra $ 600.00
cuadrilla temporal 20 personas.
Gasto de materiales $ 406.00
Materiales a Utilizar
Carretillas 5 carretillas 120.00
Palas. 10 palas 72.00
Rastrillos. 10 rastrillos 72.00
Guantes 1 caja de 100 u. 120.00
Mascarillas 1 caja de 100 u. 10.00
Bolsas Negras. 150 bolsas negras 12.00
Gastos de Transporte $ 114.00
Transporte Camion de Basura. 32.00
Transporte Personal 82.00
Gastos Montaje del evento $ 310.00
Toldo. 50.00
Hidratacion 80.00
Sonido y animacion. 180.00
Gasto Publicitario $ 804.00
Gasto Manejo del evento. $ 1,005.30
INIRSE 45% /Cop. 1,005.30
Utilidad del ejercicio. 0.00
Brazo Verde
Proyecto INIRSE
Estado de resultado proyectado.
En Dolares
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Gasto Publicitario. / una vez x actividad. $ 804.00
Fotografia y edicion. 100.00
Video y edicion. 200.00
Diseño prensa escrita. 50.00
Publicacion Pauta TV 250.00
Publicacion Pauta Radial 14.00
Publicacion Prensa escrita 40.00
Revista MAGAZINE La Prensa - Seccion UNIRSE. 100.00
Wed UNIRSE. 25.00
Revista COSEP - Seccion UNIRSE. 25.00
Conferencia Programas tv. 0.00
Ingresos por el servicio 3,239.30
Gastos de Operación. 3,239.30
UTILIDAD 0.00  
 
Proyecto Piloto. 
Nombre del Proyecto: Be Cool – Be Broder. 
Tiempo de ejecución: 3 semanas. 
Inversión: U$16, 200.00 
Objetivo del Proyecto:  
Promover la venta de la chinela súper cool de Rolter, a fin de que por cada par de 
chinelas vendidas Rolter done un par de chinelas a niños de escasos recursos. 
Objetivo General. 
Desarrollar un programa de actividades que solidifique el modelo de 
responsabilidad social empresarial de Rolter y sus co-patrocinadores, a fin, de 
generar un crecimiento continuo en cuanto a desarrollo sostenible. 
Objetivos de la Gestión. 
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Dar a conocernos dentro del mercado, a través de la ejecución de un proyecto 
piloto a fin de generar confianza y credibilidad en base a los servicios que 
ofrecemos.  
La campaña publicitaria de la actividad constituye una de las más importantes así 
como la actividad misma, ya que la promoción de la actividad y sus resultados nos 
venderán como futuros empresarios al dar a conocer lo que hacemos. 
Proyecto Piloto.  
ROLTER y RSE. 
INIRSE con el objetivo de darse a conocer como empresa que maneja la 
responsabilidad social empresarial de otras empresas, unirá esfuerzos con la 
empresa Rolter a fin de crearles una campaña que solidifique los valores de la 
empresa Rolter con el compromiso de ayudar a otros, esto se llevara a cabo bajo 
los requerimientos y principios que Rolter ha mantenido, involucrando a sus 
empleados en la actividad.  
La actividad será dirigida y ejecutada por INIRSE. 
El nombre de la actividad de RSE es Be Cool, Be Broder !  
La actividad consiste en que por cada par de chinelas super cool de rolter que se 
vendan, la empresa Rolter donara un par de chinelas a niños de escasos recursos. 
Método de la campaña. 
La campaña publicitaria de la actividad constituye una de las más importantes así 
como la actividad misma, ya que la promoción de la actividad y sus resultados nos 
venderán como futuros empresarios al dar a conocer lo que hacemos. 
Debido a que las chinelas Super Cool de Rolter persiguen un segmento de 
mercado jovial y divertido, la campaña se promocionara en las distintas discotecas 
de la capital, comenzando por la discoteca Broder. 
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Se hará una alianza con las principales discotecas de Managua donde los clientes 
para  poder entrar deben comprar un par de chinelas, esa será la entrada a la 
fiesta, para incentivar la asistencia de los clientes, se promocionara la fiesta bajo 
la campaña Be Cool, Be Broder ! donde la actividad tendrá todo lo concerniente a 
una fiesta electrónica. Se hará uso de la imagen de marca de rolter y las discos 
pertinentes. 
Se ha elegido a la discoteca Broder para ser la primer disco que entrara en la 
campaña. Se estima una asistencia de 1500 personas a la fiesta, esto se lograra 
con una publicidad agresiva vía internet, panfletos, habla bocas y mantas 
publicitarias, al igual que se llevara a los medios televisivos y se anunciaran en los 
programas de interés juvenil, se involucrara a todas aquellas marcas que quieran 
ser co patrocinadores de la actividad. 
INIRSE es responsable de la campaña para Rolter y sus Co-patrocinadores y 
actuara bajo los requerimientos que esta demande, inclusive en la entrada o no de 
segundos patrocinadores, todo en acuerdo con los valores y principio de la 
Empresa Rolter. 
De igual manera, INIRSE dirigirá, ejecutara y evaluara la efectividad de los 
resultados y su alcance, para ello la empresa se compromete a divulgar la 
actividad antes y después de realizarla, por los medios de comunicación 
pertinentes a fin de generar publicidad para las marcas y promocionarnos como 
una empresa responsable, creíble y eficiente. Y sobre todo Cumplir con el 
proyecto de RSE de Rolter. 
Quedara a discreción de las partes involucradas, INIRSE y ROLTER, prolongar la 
actividad según el contrato. 
( ver anexo, presupuesto de la actividad Be COOl, Be Broder) 
Cuatro semanas antes de la actividad se irá a los canales de televisión como el 
canal 10 y el 2 y canal 13 y 14, que son los más vistos por nuestros consumidores, 
y se dará a conocer la actividad y sus beneficios en las revistas matutinas, de igual 
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manera se pautara una valla publicitaria en programas de interés y entretenimiento 
juvenil. 
Se brindarán entrevistas en programas de la Radio La Pachanguera, Disney y la 
Marka, donde  se explicará los detalles de la actividad, y de igual manera se 
incluirá una valla publicitaria. 
Se publicitara una invitación general a través de la prensa escrita en segmentos 
de interés juvenil como Buena Onda y Aquí entre nos. 
Se pondrán mantas publicitarias en las principales avenidas de Managua y 
principales centros comerciales de la ciudad, de igual manera se darán volantes 
en universidades y centros comerciales. 
Terminadas las 3 semanas de promoción antes de  la actividad, se elaborara un 
video que muestre la actividad de la fiesta y la afluencia de los clientes, de igual 
forma se elaborara un video donde se evidencie que Rolter está entregando las 
chinelas a los niños con escasos recursos. 
La promoción de los resultados será publicitada vía televisión, en spot que 
promuevan la RSE de Rolter, a discreción de la compañía. 




INGRESOS POR SERVICIO 16,200.00
INGRESO MANEJO INIRSE 4,200.00
INGRESOS POR VENTA 1500 * $8.00 12,000.00
TOTAL DE INGRESOS 16,200.00
GASTOS DE OPERACIÓN 12,000.00







Gastos de Operación de la disco 1,784.00
Agua
Luz.








Ptos de venta de ticket en cc. 150.00
Diseño de spot tv. 25.00
Diseño de spot radio. 25.00
Diseño prensa escrita. 25.00
Be Cool Be Broder!
Evento INIRSE
Estado de resultado proyectado.
En Dolares
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Costo de produccion de las Chinelas. 5,184.00




Costo promocion de la entrega. 200.00
Fotografia y edicion. 25.00
Video y edicion. 25.00
Diseño prensa escrita. 25.00
Publicacion Prensa escrita 0.00
Revista MAGAZINE La Prensa - Seccion UNIRSE. 50.00
Wed UNIRSE. 25.00
Revista COSEP - Seccion UNIRSE. 50.00
Conferencia Programas tv. 0.00
UTILIDAD ANTES DEL IR 4,200.00
Costo Manejo INIRSE 4,200.00
35%  Sobre los Costos margen. 4,200.00
 
 
Plan de medios. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Costo Total
Tv.
Canal 2
Primera Hora. x $ 0.00 $ 0.00
Canal 10
Tu Mañana. x $ 0.00 $ 0.00
Canal 13
Viva Nicaragua x $ 0.00 $ 0.00
Canal 14
De Sol a Sol x $ 0.00 $ 0.00
Primera Semana de Promocion.
Objetivo. Dar a conocer atraves de una entrevista en  las revistas matutinas la actividad de las fiesta, a fin de 
informar a la teleaudiencia y explicar el proposito de la fiesta.
Plan de medios. Entevista.
La actividad esta programada para 3 semanas.
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Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Costo Total
Radio.
La Pachanguera. X X X X X X X X X X $ 14.00 $ 140.00
Disney. XX XX XX XX XX $ 14.00 $ 140.00
La Marca. XX XX XX XX XX $ 14.00 $ 140.00
$ 420.00
Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Costo Total
Prensa Escrita
La prensa
Aquí entrenos. x $ 40.00 $ 40.00
Nuevo Diario
Buena onda. x $ 40.00 $ 40.00
$ 80.00
Plan de medios Radio.
Objetivo. Promocionar la actividad a traves de un spot radial.
Plan de medios Prensa.
Objetivo. Promocionar la actividad a traves de los suplementos.
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Costo Total
Tv. 6pm -10pm 6pm - 10pm
Canal 2 x x $ 250.00 $ 500.00
Canal 10 x x $ 250.00 $ 500.00
$ 1,000.00
Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Costo Total
Radio.
La Pachanguera. X X X X X X X X X X $ 14.00 $ 140.00
Disney. XX XX XX XX XX $ 14.00 $ 140.00
La Marca. XX XX XX XX XX $ 14.00 $ 140.00
$ 420.00
Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Costo Total
Prensa Escrita
La prensa
Aquí entrenos. x $ 40.00 $ 40.00
Nuevo Diario
Buena onda. x $ 40.00 $ 40.00
$ 80.00
Seguna Semana de Promocion.
Plan de medios Prensa.
Objetivo. Promocionar la actividad a traves de los suplementos.
Plan de Medios. Spot Publicitarios.
Objetivo. Dar a conocer atraves de una entrevista en  las revistas matutinas la actividad de las fiesta, a fin de 
informar a la teleaudiencia y explicar el proposito de la fiesta.
Plan de medios Radio.
Objetivo. Promocionar la actividad a traves de un spot radial.
 





Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Cc. Galerias. x x x x x
Cc. Metrocentro. x x x x x
UAM. x x x x x
Thomas More x x x x x
UCA x x x x x
UCC x x x x x
UNAN x x x x x
Costo. $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 270.00
Empresa Flyers Edecanes Costo Total
Bolonia Printing 5000 $ 120.00
Bolonia Printing 1 $ 150.00
$ 270.00
Plan de medios Flyer.
Objetivo. Promocionar la actividad a traves de los Flyers.
 
Cc. Galerias Cc. Metrocentro UAM Thomas More UCA UCC UNAN
Manta Publicitaria x x x x x x x
Empresa Manta Costo Unitario Costo Total
Bolonia Printing 8 $ 14.00 $ 112.00
$ 112.00
Plan de medios Mantas.
Objetivo. Promocionar la actividad a traves de las Mantas, Ubicadas en diferentes sectores focales.
 
Hora: 2pm - 6pm
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Costo x dia Total
Pto de Venta.
Tienda Sport Line x x x x x $ 30.00 $ 150.00
1 Edecan
$ 150.00
Objetivo. Vender las entradas para obtener las chinelas.
Plan de medios Punto de Venta Galerias Santo Domingo.
 










Plan de medios Prensa Escrita.
Objetivo. Publicar los resultados de la actividad.
Promocion de los resultados de la actividad.








Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Costo Total
Tv.
Canal 2
Noticiero x $ 0.00 $ 0.00
Canal 10
Noticiero x $ 0.00 $ 0.00
Canal 13
Noticiero x $ 0.00 $ 0.00
Canal 14
Noticiero x $ 0.00 $ 0.00
Plan de medios. Entevista.
Objetivo. Dar a conocer atraves de una entrevista en  las revistas matutinas y noticieros los alcance de la actividad 
una vez concluida.
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Detalles de Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversion Inicial -12717.4
Ingresos Operacionales 83,825.97 109,455.95 196,278.84 381,742.63 599,000.12
Ingresos No-Operacionales
Total Ingresos 83,825.97 109,455.95 196,278.84 381,742.63 599,000.12
Detalles de Egresos
Luz Electrica 6,253.79 6,816.63 7,430.13 8,098.84 8,827.74
Agua 1,876.14 2,044.99 2,229.04 2,429.65 2,648.32
Telefono 500.30 545.33 594.41 647.91 706.22
Alquiler 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Nomina 39,120.00 42,640.80 46,478.47 50,661.53 55,221.07
prestaciones sociales e impuestos 16,817.64 18,331.23 19,981.04 21,779.33 23,739.47
Papeleria y utiles de Oficina 9,863.86 10,751.61 11,719.25 12,773.98 13,923.64
Pago del prestamo 1,640.43 1,803.24 1,982.21 2,178.94 2,395.19
Pagos de intereses 879.79 716.48 538.02 341.29 125.03
Publicidad 5,295.00 5,771.55 6,290.99 6,857.18 7,474.32
Total Egresos 94,246.96 101,421.86 109,243.56 117,768.66 127,061.01
Total flujo de caja antes de impuesto -10,420.98 8,034.09 87,035.28 263,973.97 471,939.11
Impuesto(30%) 26,110.58 79,192.19 141,581.73
Total Flujo de caja despues de impuestos -10,420.98 8,034.09 60,924.70 184,781.78 330,357.38










Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos operativos 83,825.97 109,455.95 196,278.84 381,742.63 599,000.12
Ingresos No-Operativos
Menos Costos Fijos Totales 168,807.70 175,923.58 189,451.44 204,196.81 220,269.26
Menos Costos Variables Totales 12,255.00 13,357.95 14,560.17 15,870.58 17,298.93
Igual Utilidad Antes de Intereses e Impuestos -97,236.73 -79,825.58 -7,732.77 161,675.24 361,431.92
Menos Gastos por interes 879.79 716.48 538.02 341.29 125.03
Igual Utilidad Antes de Impuestos -98,116.52 -80,542.06 -8,270.79 161,333.95 361,306.89
Menos Impuestos (tasa 30%) 48,400.18 108,392.07
Igual Utilidad Neta Después de Impuestos -98,116.52 -80,542.06 -8,270.79 112,933.76 252,914.83
Utilidad Acumulada -98,116.52 -178,658.57 -186,929.36 -73,995.60 178,919.23
INIRSE
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
EN DOLARES
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INIRSE 
 Flujo de Caja Proyectado 
 En Dolares 
 
 
Detalles de Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Primer Año 
 
Ingresos Operacionales 19,439.30 5,637.11 5,679.39 5,721.99 5,764.90 5,808.14 5,851.70 5,895.59 5,939.80 5,984.35 6,029.24 6,074.46 83,825.97 
 
Ingresos No-Operacionales 
            
0.00 
 
Total Ingresos 19,439.30 5,637.11 5,679.39 5,721.99 5,764.90 5,808.14 5,851.70 5,895.59 5,939.80 5,984.35 6,029.24 6,074.46 83,825.97 
 
Detalles de Egresos                         0.00 
 
Luz Electrica 500.00 503.75 507.53 511.33 515.17 519.03 522.93 526.85 530.80 534.78 538.79 542.83 6,253.79 
 
Agua 150.00 151.13 152.26 153.40 154.55 155.71 156.88 158.05 159.24 160.43 161.64 162.85 1,876.14 
 
Telefono 40.00 40.30 40.60 40.91 41.21 41.52 41.83 42.15 42.46 42.78 43.10 43.43 500.30 
 
Alquiler  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 
 
Nomina 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 39,120.00 
 
Prestaciones sociales e impuestos 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 16,817.64 
 
Papeleria y utiles de Oficina 788.63 794.54 800.50 806.51 812.56 818.65 824.79 830.98 837.21 843.49 849.81 856.19 9,863.86 
 
Pago del prestamo $130.85  $131.89  $132.93  $133.98  $135.05  $136.11  $137.19  $138.28  $139.37  $140.48  $141.59  $142.71  1,640.43 
 
Pagos de intereses 79.17 78.13 77.09 76.03 74.97 73.90 72.83 71.74 $70.65  69.54 68.43 67.31 879.79 
 
Publicidad 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 5,295.00 
 
Total Egresos 7,791.37 7,802.46 7,813.63 7,824.89 7,836.23 7,847.66 7,859.17 7,870.77 7,882.45 7,894.22 7,906.08 7,918.03 94,246.96 
 
Total flujo de caja antes de impuesto 11,647.93 -2,165.34 -2,134.24 -2,102.90 -2,071.33 -2,039.52 -2,007.47 -1,975.18 -1,942.65 -1,909.87 -1,876.85 -1,843.58 -10,420.98 
 
Impuesto(30%) 3,494.38 
            
 
Total Flujo de caja despues de impuestos $8,153.55  ($2,165.34) ($2,134.24) ($2,102.90) ($2,071.33) ($2,039.52) ($2,007.47) ($1,975.18) ($1,942.65) ($1,909.87) ($1,876.85) ($1,843.58) -10,420.98 
 
Total Flujo de caja Acumulado $8,153.55  $5,988.21  $3,853.97  $1,751.07  ($320.26) ($2,359.78) ($4,367.24) ($6,342.42) ($8,285.07) ($10,194.94) ($12,071.78) ($13,915.36) 
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Detalles de Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Primer Año
Ingresos Operacionales 19,439.30 5,637.11 5,679.39 5,721.99 5,764.90 5,808.14 5,851.70 5,895.59 5,939.80 5,984.35 6,029.24 6,074.46 83,825.97
Ingresos No-Operacionales 0.00
Total Ingresos 19,439.30 5,637.11 5,679.39 5,721.99 5,764.90 5,808.14 5,851.70 5,895.59 5,939.80 5,984.35 6,029.24 6,074.46 83,825.97
Detalles de Egresos 0.00
Luz Electrica 500.00 503.75 507.53 511.33 515.17 519.03 522.93 526.85 530.80 534.78 538.79 542.83 6,253.79
Agua 150.00 151.13 152.26 153.40 154.55 155.71 156.88 158.05 159.24 160.43 161.64 162.85 1,876.14
Telefono 40.00 40.30 40.60 40.91 41.21 41.52 41.83 42.15 42.46 42.78 43.10 43.43 500.30
Alquiler 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
Nomina 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 39,120.00
Prestaciones sociales e impuestos 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 1,401.47 16,817.64
Papeleria y utiles de Oficina 788.63 794.54 800.50 806.51 812.56 818.65 824.79 830.98 837.21 843.49 849.81 856.19 9,863.86
Pago del prestamo $130.85 $131.89 $132.93 $133.98 $135.05 $136.11 $137.19 $138.28 $139.37 $140.48 $141.59 $142.71 1,640.43
Pagos de intereses 79.17 78.13 77.09 76.03 74.97 73.90 72.83 71.74 $70.65 69.54 68.43 67.31 879.79
Publicidad 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 441.25 5,295.00
Total Egresos 7,791.37 7,802.46 7,813.63 7,824.89 7,836.23 7,847.66 7,859.17 7,870.77 7,882.45 7,894.22 7,906.08 7,918.03 94,246.96
Total flujo de caja antes de impuesto 11,647.93 -2,165.34 -2,134.24 -2,102.90 -2,071.33 -2,039.52 -2,007.47 -1,975.18 -1,942.65 -1,909.87 -1,876.85 -1,843.58 -10,420.98
Impuesto(30%) 3,494.38
Total Flujo de caja despues de impuestos $8,153.55 ($2,165.34) ($2,134.24) ($2,102.90) ($2,071.33) ($2,039.52) ($2,007.47) ($1,975.18) ($1,942.65) ($1,909.87) ($1,876.85) ($1,843.58) -10,420.98
Total Flujo de caja Acumulado $8,153.55 $5,988.21 $3,853.97 $1,751.07 ($320.26) ($2,359.78) ($4,367.24) ($6,342.42) ($8,285.07) ($10,194.94) ($12,071.78) ($13,915.36)
INIRSE
Flujo de Caja Proyectado
En Dolares
 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Operacionales $ 83,825.97 $ 109,455.95 $ 196,278.84 $ 381,742.63 $ 599,000.12
Ingresos   Operacionales





Inversion de Mobiliario y equipos 8070
Capital de trabajo 14,647.40
Total Inversion 22,717.40
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